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 ملخص
في تعليم مفعول مطلق  بحث عن شريك نموذج تعليم تعاوني في نوع )، "فعالية9102( نور إخواتى
"، شعبة فالوفو ةالحكومي عاليةبالمدرسة الاني عشر العلوم الطبيعية الصف الث طلبةل
البروفيسور الدكتور العربية كلية التربية وعلوم التعليمية، المشرف الأول تدريس اللغة 
.،المشرف الثاني محمد عرفان حسن AM.،cLسعيد محمود، الحاج محمد
 .AM.،gA.Sالدين،
 تعليم مفعول مطلقفي نوع بحث عن شريك،  تعاوني : نموذج تعليمات خاصةكلم
 
تعليم اللغة العربية في مادة مفعوؿ مطلق قبل إستخداـ نموذج ىذا البحث يناقش عن نتائج 
تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك كبعد استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك لطلبة 
رسمي كصحيح عن إخبار  لتطويرالصف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو. 
 ة.تعليم الطلبنتائج 
الطلبة في تعليم مفعوؿ مطلق قبل إستخداـ نموذج تعليم . لدعرفة 1هو: فؼ البحث اأما أىد
عرفة الطلبة في تعليم مفعوؿ مطلق بعد إستخداـ نموذج تعليم تعاكني لد. 2تعاكني في نوع بحث عن شريك.
تعليم مفعوؿ  تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك في عرفة فعالية نموذجلد. 3في نوع بحث عن شريك. 
 مطلق لطلبة الصف الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية فالوفو.
بذريي مع تصميم لرموعة كاحدة الإختبار  تصميم شبونهج الترريي الدمنهج البحث ىو 
الإختبار البعدل. كنوع البحث ىو البحث الكٌمي كأدكات البحث ىي: ملاحظة، ككرقة -القبلى
 الإختبار، كإستبياف.
في الدستول الدئول  lebattأكبر من تنيرة  8,52=gnutihtتائج ىذا البحث تدؿ على أف تنيرة كن
،كىذا بدعتٌ أف فركض ىذا البحث مقبولة. كخلاصتها 70,2=%5كأكبر من الدستول الدئول  28,2=%1
أف استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك فعالية في تعليم اللغة العربية خاصة في مادة 
 .لطلبة الصف الثاني عشر بالددرسة العالية الحكومية فالوفومفعوؿ مطلق 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 الرحيم بسم الله الرحمن
 والعرفان كلمة التقدير
كالصلاة كالسلاـ على نبينا كىدايتو.  توكالشكر لله على رحمعلى نعمائو الحمدلله 
 تو أجمعتُ.اصحابو كذريألو ك آ لزمد صلى الله عليو كسلم كعلى
ني لأشكر الله سبحانو كتعالى على عونو كنعمتو كرحمتو اذ قدرت على كتابة ىذا إك 
في تعليم مفعوؿ  م تعاكني في نوع بحث عن شريكينموذج تعل فعالية بعنواف:البحث الدتواضع 
كىو يدثل  فالوفو ةالحكومي عاليةبالددرسة الالعلـو الطبيعية  اني عشرالصف الث طلبةمطلق ل
 .سرجانا التًبيةشرطامن الشركط الدطلوبة للحصوؿ على شهادة 
 : كىم كأقدـ كلمة الشكر على بعض الأشخاص
.، gA.M عبد الفتَكؿ، رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو، الدكتورالدكـر حضرة  .1
.، كالنائب الثاني الدكتور أحمد شريف muH.Mكالنائب الأكؿ الدكتور ركستاف س، 
.، حيث قد رقوا على درجة gA.M.، كالنائب الثالث الدكتور حسي، M.Mاسكندر، 
 العلـو الدينية فيها.جودة الجامعة، حتُ نالت الباحثة 
نائب الأكؿ ال.I.dP.Mالدين،  رقه علـو التعليمية الدكتورالحضرة عميد كلية التًبية ك  .2
نائب الثاني العميد الكلية مونتَ يوسف، ،كال.AMالعميد الكلية الدكتور مهيمن، 
. I.dP.Mي، نورشمسالحاجة  ةالدكتور الكلية  ةالعميد ةالثالث ةنائب،كال.dP.M.،gA.S
كجميع لزاضرل الجامعة . dP.M، تٍيرتاشعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة ك ةكرئيس
 ، الذين ساعدكنى فى معرفة اللغة العربية.وفكراممىم و الإسلامية الحكومية فالوفو كنائب
، .AM.،cLلزمد سعيد لزمود، البركفيسور الدكتور الحاج  كؿالدشرؼ الأ حضرة .3
 أعطيا الإشراؼ حيث قد ،.AM.،gA.Sلزمد عرفاف حسن الدين،  الدشرؼ الثانىك 
 كالإىتماـ الكبتَ حتى ابساـ ىذا البحث.
الجامعة مكتبة الجامعة في  كموظفو. dP.M.،gA.Sماديهنج،  رئيس الدكتبة حضرة .4
 ذا البحث.بهفى جمع الدواد كالدراجع الدتصلة الإسلامية الحكومية فالوفو، الذين ساعدكنى 
الدكـر رئيسة الددرسة في الددرسة العالية الحكومية فالوفو الدكتورة مائدة حاكل،  .5
. كموظفوف ككذلك gA.S. كمدٌرسة مادة اللغة العربية إندرمي ق. رينتا، I.dP.M
 الطلبة الذين قدموا فرصا للباحثة في استكماؿ البحث.
 تيكجميع أسر سعدة  اكأختي فيك جي كأمي ريوايتياتُ أبي سوكالكريد موالدل كخاصة .6
واصلة الدراسة حتى بلغت إلى ىذا الدستول، كأساؿ الله تعالى أف  لدالذين ساعدكني
 يعينهم كيساعدىم.
 إلى زكجي الحبيب سوتريسنو الذم اعطى دائما تشريعا للكاتبة في إبساـ ىذه الرسالة. .7
الذين الأمر .soS.M.،soS.S. كزكجتو موحليسا، I.dP.M.،dP.Sحضرة مصطفى،  .8
ساعد العديد الكاتبة في استكماؿ ىذه الأطركحة. قد تضفي الله دائما الثواب كالنعمة 
 كالرحمة.
. التي أعطت الدساعدة كالتشريع كالحماسة في سبيل إبساـ ىذا البحث. dP.Sركستينا،  .9
فى إستكماؿ ىذا البحث فأقدـ  ساعدكنيتدريس اللغة العربية الذين  أصدقائي في شعبة
 لذم جزيل الشكر كالتقدير.
 9015فبراير  55،فالوفو
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 المبحث الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
في  الطلبةالفرصة للتعاكف مع لشاثل  الطلبةعطى لتعليم التعاكني ىو نظاـ تعليمي تا
 ي، كلكن في التعليم التعاكنيبالتعليم الجماع أيضا كظائف التًكيب. التعليم التعاكني يعرؼ
يوجد تركيب الدافع أك الوظيفة التي لذا صفة تعاكني فيو لذلك يدكن الوقوع بالتفاعل 
الدفتوح بتُ أعضاء المجموعة. في الأساس التعليم التعاكني يحتول على موقف أك سلوؾ معا 
تعاكف الذم ربط في جماعي، مكٌوف من الفي العمل أك الدساعدة بتُ لشاثل في التًكيب 
 ث لصاح العمل يتأثر بتوٌرط من كل عضو في المجموعة نفسها.شخصتُ أك أكثر حي
دكر مهٌم في الحياة. كوسيلة لتحستُ كتطوير جودة الدوارد البشرية، لو  التعليم
كيدكن أنيستَ كاحد مع تطوير العالم السريع حيث يتطلب الدؤسسات التعليمية موافق مع 
 تطوير العلم كالتكنولوجي.
اللغة العربية في الددرسة العالية الحكومية فالوفو مهٌم في فهم عن تعليم الإف قليل 
، في حتُ لا يزاؿ الدعلموف يستخدموف الطلبةكمشكلة مهٌمة تواجو  مادة مفعوؿ مطلق
إستخداـ طريقة المحاضرة، كالدناقشة، كتعيتُ كظيفة الكتابة  الطريقة التقليدية التي سيطرت
في متابعة  الطلبة ار أنشطة التعليم التي لايفهمهاللطلاب. كبالتالي، يدكن التعليم يؤثر مس
التعاكني في  التعليمعلى تطبيق نموذج  ةدفع الباحثكتالتي بردث في الفصل،  التعليمعملية 
 .التعليمنوع البحث عن شريك للطلاب أعملٌي في عملية 
الذم يوثر للطلاب حيث تتمكن لذم في فهمو،  التعليمكثتَ من الطريق لتحقيق 
من خلاؿ إستخداـ إستًاتيريات الدعٌلم في التدريس كالطرؽ كالتقنيات الدستخدمة في إما 
العربية التي أصبحت مادة  اللغة تعليم.خاصة في التعليمالتدريس، ككذلك نماذج في 
التحقيق بحيث يتمكن طلاب في فهم  ةالواجب في الددارس كالدعاىد. ككثتَ من طريق
 الذم قٌدـ لذم. التعليم
العربية كسيلة للإتصاؿ ككسيلة للتفاعل بتُ الناس لاسيما عند في المجتمع  فاللغة
العربي. كمع ذلك، فإف اللغة العربية اليـو أصبحت اللغة الدستخدمة يوميا كمن بينها في 
 تدعم في كحدة التعليم. الدعاىد الإسلامٌية كأصبحت الدوضوعة
ة في العربية. كبالتالي أصبحت اللغة العربية ىي أداة لفهم مكتوبة العلـو الديني
اللغة العربية كاحدة من الدركس التي ينبغي تعليمها من قبل الجميع، فإف الأدلة ليست 
 الددارس الصغتَة التي تتضمن دركسا في اللغة العربية بالدناىج الددرسية.
 :صلى الله عليو كسلمكقاؿ الني 
ْن َأِبِ َجْعفٍَر امرَّ اِزّيِ َعْن امرَّ ِبيع ِْبِن َأنٍَس َعْن َأنَِس بِْن َحدَّ ثَنَا َخاِلدُ ْبُن يَزِيَد امَْعتَِكُِّ ع َ
َماِلٍِ كَاَل كَاَل َرُسوُل اللََّّ ِ َصلىَّ اللََّّ ُ عَلَْيِه َوَسلََّّ َ َمْن َخَرَج ِفي َطلَِب امِْعْلَِّ َكََن ِفي 
.َسِبيِل اللََّّ ِ َحتََّّ يَْرِجع َ
1
 
ىو كاجب على الجميع كالأشخاص  الحديث أعلاه أف جهد شخص ما للدراسة
الذين يكافحوف  في التعليم بدا في ذلك الجهاد في سبيل الله كىو أمر يجب أف يقـو بو كل 
 مسلم على كجو الخصوص. ىذا يدؿ بالفعل على العربية لذا دكر مهم جدا في التعليم.
، العربية العربية ىي كاحدة من اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها الإنساف
بلدا. كبدا أنها لغة الكتاب 15ىي أيضا اللغة الرسمية للكتاب أك توجيو الدسلمتُ في حوالي 
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الدقٌدس كتوجيو الدين الإسلامي في العالم، فهي بطبيعة الحاؿ أكبر لغة لذا أهميتها لدئات 
 2الدلايتُ من الدسلمتُ في ألضاء العالم.
م في لزٌمد عرفاف حسن الدين:اللغة العربية فهم العربية كما قاؿ عبد العليم ابراىي
ىي لغة العركبة كالإسلاـ، كأعظم مقومات القومية العربية، كىي لغة حية قوية عاشت 
 3دىرىا في تطور كٌنماء.
كبالدثل، قاؿ الشيخ مصطفى الغلاييتٍ في لزٌمد عرفاف حسن الدين:اللغة العربية: 
 4هم.ىي الكلمات التى يعبر عنها العرب عن اغراض
للمعلم دكر ىاـ في ذلك، فإف أحد أدكار الدعلم ىو مدير  تعليمفي كل عملية 
. الدعلم يجب أف يستخدـ طريقة التعليمالتعليم الذم ىو بدثابة منظم لحالات 
اللغة  تعليمن لدتابعة الدرس.لذلك، يتُ مسركر تعلمكنموذجاكاستًاتيرية في تعليم حتى م
يجب تطبيقها لتحقيق  التي التعليمجة إلى نماذج العربية على كجو الخصوص ىناؾ حا
التي يطبيقها الدعلموف في برقيق النراح في  التعليمىدؼ التعليم. ىناؾ العديد من نماذج 
يجب أف تكوف النقائص كالزيادة، كذلك  التعليمالعربي. كلكن، في كل نموذج من  التعليم
 تُ أنفسهم.تعلمبسبب عدـ توافق الدوضوع كظركؼ الد
، الدعلم كمنٌفذ لتعليمو التعليمي تطٌور مباشرة  شمشو سنوسيفيآ. مولياسا  كقاؿ
في الفصوؿ الدراسية. لذلك، يجب أف يكوف الدعلموف قادرين على  التعليمفي عملية 
الفردية من أجل الحصوؿ على   التعليمفي الدناىج الدراسية أك خطط  التعليمكصف نماذج 
وذج التعليم ىو استًاتيرية يستخدـ الدعٌلم لتحستُ دافع نم 5.التعليمكيفٌية جيدة من 
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 gnioG nO( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM,niddunasaH nafrI dammahuM
 rebotkO :opolaP ,opolaP NIATS )SPL( NIATS natibreneP agabmeL :amatrep nakateC( ,)hcraeseR
 .1 .h ,)0102
3
 .1.h ,dibI
4
 .2.h ,dibI
5
 :amatreP nakateC( ,uruG isnetepmoK naktakgnineM narajalebmeP igetartS ,isunaS usmayS
 .37 .h ,)5102 rebmetpeS ,rumiT araskA tibreneP
في دائرة طلاب، كقادرةعلى التفكر ناقدم، كملك مهارة  التعليمالتعليم، كموافق مع 
إجتماعية كالبلاغ نتائج التعليم التي الأحسن. لذلك حاج لتحستُ الجودة في نظاـ 
 التعليم خاصة فيما يتعٌلق بنموذج التعليم.
. لأنو ليس التعليمالفعالية كالأفرحة من خلاؿ نموذج  التعليمظركؼ  سيتم إنشاء
، كذلك مع لرموعة متنوعة من نماذج التعليمفي  الطلبة من السهل الزراعة الإىتماـ كالدافع
التي جٌرت. إذا كانت عملية  التعليمتُ لن يشعر بالدلل لدتابعة عملية تعلممن الد التعليم
كاحد، كسوؼ يشعر بالدلل  التعليمبسيل إلى أكثر رتابة كمترانسة في نموذج  التعليم
 كخاصة الدراس العربي. التعليمتُ كبسيل إلى عدـ زيادة الإىتماـ لدتابعة عملية تعلمالد
يتم التعليم التعاكني استخداـ في الددرسة العالية الحكومية فالوفو مع انواع لستلفة 
وذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن شريك لا يزاؿ التدريس من نموذج التعليم، كلكن نم
للمعٌلم خاصة في الدادة العربية، كغالبا ما يتم إعطاء الطلبة تفستَات باستخداـ طريقة 
 المحاضرة كتعيتُ كظيفة في كل اجتماع.
إعطاء الفرصة للحصوؿ على بعض  الطلبة، يدكن التعاكني مع ىذا نموذج التعليم
يدكن أف  الطلبةتاج لإكماؿ كزاده غٌتٌ الدعرفة، لأف ىذا نموذج التعليم بتُ الإخبار يح
يتفاعل مع بعضهم البعض. لذلك، بتُ عملية التعليم كفائدة يدكن لا يفٌصل أك بدعتٌ 
لذلك كجب للباحثة  6.الطلبةآخر استخداـ نموذج التعليم يجب نفع لجودة التًبية ككيفية 
درسة العالية الحكومية فالوفو باستخداـ نموذج التعليم التعاكني انتدفع للقياـ البحث في الد
 في نوع بحث عن شريك.
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 إشكالية البحث .ب 
ه الدراسة كضعت على النحو ذاستنادا إلى خلقية البحث أعلاه فالدشكلة في ى
 التالي:
لق في تعليم مفعوؿ مط نموذج في بحث عن شريككيف فعالية إستخدام .1
الددرسة العالية الحكومية لطلبة الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية في 
 فالوفو؟
نموذج في بحث عن كيف مستول تعليم مفعوؿ مطلق قبل تطبيق  .2
 الددرسة العالية الحكومية فالوفو؟شريكلطلبة  الصف الثاني عشرفي 
نموذج في بحث عن شريك كيف مستول تعليم مفعوؿ مطلق بعد تطبيق  .3
 الددرسة العالية الحكومية فالوفو؟الصف الثاني عشرفي لطلبة 
 
 فرضية البحث .ج 
نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن شريك فعالية في تعليم مفعوؿ مطلق 
لطلبة الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو. يتم كتابة 
 فرضية الإحضائية على النحو التالى:
          ضد           
: متوسط الدرجات لنتائج التعليم قبل إستخداـ نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن   
 شريك
: متوسط الدرجات لنتائج التعليم بعد إستخداـ نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن   
 شريك
  أهداف البحث .د 
 الدشاكل الدذكورة أعلاه، ثم ٌتهدؼ ىذه الدراسة إلى: كجود
ة بتعليم مفعوؿ مطلق لطلفي  نموذج في بحث عن شريكمعرفة فعالية  .1
 بالددرسة العالية الحكومية فالوفو. الصف الثاني عشر
نموذج في بحث عن في تعليم مفعوؿ مطلق قبل إستخدام ةبالطلمعرفة  .2
 .شريك
نموذج في بحث عن في تعليم مفعوؿ مطلق بعد إستخدام الطلبةمعرفة  .3
 .شريك
 فوائد البحث .ه 
كدراسة بذريبية، فإف ىذه الدراسة عند فوائد الرئيسي التي يجب برقيقها في 
 اللغة العربية. كالفوائد التي يتعتُ برقيقها ىي: التعليم
 الفوائد النظرية .1
اللغة العربية  التعليمنتائج ىذه الدراسية في  كمن الدتوقع اف تسهم
نموذج في عن مفعوؿ مطلق من خلاؿ تطبيق  الطلبةبالنظرم كيدكن زيادة فهم 
 اللغة العربية. التعليمفي عملٌية  بحث عن شريك
 
 يةتطبيقالفوائد ال .2
 العرب. الطلبةعلى مستول العملي، كيسهم ىذه الدراسة للمعلمتُ ك 
إستخدامها يمكن نموذج في بحث عن شريكلدعلم اللغة العربية،  ) أ
 لتنفيذ التعليم الدبتكرة كالإبداعية.
لطلاب، ىذه الدراسة يدكن برستُ عملية عن التعليم مفعوؿ  ) ب
 مطلق.
 
 تعريف المتغيرات التشغيلية .و 
سوء الفهم في دراسة بعنواف : "فعالية نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث لترنب 
علـو الطبيعية بالددرسة عن شريك في تعليم مفعوؿ مطلق لطلبة الصف الثاني عشر ال
 العالية الحكومية فالوفو"، ثم برتاج الباحثة لتشمل التعاريف التشغيلية من الدتغتَات.
 تعريف فعالية .1
فعالية ىو مقياس مدل برقيق الأىداؼ الدعلنة (الكمية، كالنوعية، 
كالوقت) من قبل الإدارة، كالتى يتم برديد الذدؼ مقدما. حيث بلغت نسبة 
 7الدستهدؼ برقيقو، كارتفاع فعالية.أكبر من 
 نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك .2
يأتي التعليم التعاكني من كلمة تعاكنية يعتٍ القياـ بالأشياء معا من 
يطلب تنفيذ نماذج 8خلاؿ مساعدة بعضنا البعض كمرموعة أك فريقة.
كن للتعليم التعاكني التعليم التعاكني الدشاركة كالتعاكف في لرموعات التعليم. يد
برستُ تعليم الطلبة لضو تعليم أفضل، كمساعدة الدواقف في بعض 
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السلوكيات الاجتماعية. الذدؼ الرئيسي في تنفيذ نموذج التعليم التعاكني ىم 
الطلبة يدكنوف أف يتعلموا في لرموعات مع اصدقائهم من خلاؿ اختًاـ 
ىم من خلاؿ التعبتَ عن الآراء كتوفتَ الفرص للآخرين للتعبتَ عن أفكار 
 9آرائهم في لرموعات.
إف نموذج بحث عن شريك (تقدنً مباراة) ىو أحد أنواع النماذج في 
التعليم التعاكني. كاحدة من مزايا ىذه التقنية ىي الطلبة يبحثوف عن شركاء 
بينما يتعلموف عن مفهـو أك موضوع في جو لطيف. يبدأ تطبيق ىذا 
لب من الطلبة البحث عن أزكاج من البطاقات النموذج بالتقنيات، أم يط
التي ىي إجابات أك أسئلة قبل الدوعد النهائي، بتم إعطاء الطلبة الذين 
 01يستطيعوف مطابقة البطاقات النقاط.
 مفعوؿ مطلق .3
مفعوؿ مطلق ىو الاسم الدذكور بعد فعلو كيعمل على شرح نوعية 
 11ككمية، أك شرح التشابو من فعل مع الآخر.
التعريف الدذكور أعلاه يدكن أف نستنتج أف تعليم مفعوؿ مطلق فمن 
في الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو قد زاد 
 أك لم يحدث بعد تطبيق نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك.
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 .12 .h ,kopmoleK narajalebmeP satifitkefE gninraeL evitarepooC ,inojsI
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 .152 .h ,kopmoleK narajalebmeP satifitkefE gninraeL evitarepooC ,inojsI
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 TP :gnudnaB ,I nakateC( ,na’ruQ-lA asahaB imahameM haduM araC ,rawnA nahisoR
 .)elgooG helo nakhamejretiD( .351 .h ,)4102 ,akatsuP naziM
 المبحث الثاني
 الدراسة النظرية
 الدراسة السابقة المتعلقة بالبحث .أ 
كجدت عددا من الدراسات السابقة التي لذا صلة  إشكالية البحثاستنادا إلى 
 بهذه الدراسة كىي ما يلي:
الرياضيات لسرجات التعليم ة بالطل من تعليمنتائج  ،"ترقية)6015( رحماسارم .1
الصٌف  ةببحث عن شريك لطلنوع  فيتعاكني تعليم  نموذجمن خلاؿ تطبيق 
ليبانج مدينة فالوفو." البحث في  75الخامس بالددرسة الإبتدائية الحكومية 
 الرياضيات طلاب الصف ٌ التعليمىذه الدراسة بتوطئة منخفضة من نتائج 
ليبانج مدينة فالوفو. لذلك، ىذه 75في الددرسة الإبتدائية الحكومية  الخامس
الرياضيات في الصٌف الخامس  الطلاب من التعليمالدراسة يتٌم لتًقية نتائج 
تعليم نموذج ال بالددرسة الإبتدائية الحكومية ليبانج مدينة فالوفو بإستخداـ
 ssalc(الإجرائي. كقد خلص ىذا البحث بحث عن شريكنوع  فيالتعاكني 
تعليم الرياضيات يدكن برستُ من خلاؿ نتائج  )hcraeser noitca moor
نوع بحث عن شريك لطلاب الصف تطبيق نموذج التعليم التعاكني في 
 21ليبانج مدينة فالوفو. 72الخامس بالددرسة الإبتدائية الحكومية
)، "تطبيق نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن شريك 6015سامسيدا ( .2
 في مادة اللغة الإندكنيسية للصف الخامس ةبالدهارة الكلاـ الطل لزيادة
طمبانج ناحية كالينرانج مديرية لوكك".ىذا  39بالددرسة الإبتدائية الحكومية 
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 ledoM napareneP iulaleM awsiS akitametaM rajaleB lisaH naktakgnineM ,irasamhcaR
 ispirkS .opolaP atoK gnabeL NDS V saleK awsiS hctaM A ekaM epiT fitarepooK narajalebmeP
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الذم يستخدـ دكر التخطيط، كالخطو،  )KTP( الإجرائيالبحث البحث ىو 
ىو منخفض .أىٌم الدشكلة في ىذا البحث كالدلاحظة، كالصورة الدنعكسة
من خلاؿ ىذا البحث على التعبر آرائهم حوؿ مادة الحكاية،  ةبقدرة الطل
مبانج ط 39لتعليم في الددرسة الإبتدائية ستُ جودة ابشكل عاـ ىو يخ
 للصف الخامس ةبوص بحدؼ برستُ مهارة الكلاـ الطلكبشكل خص
 31.طمبانج 39بالددرسة الإبتدائية الحكومية 
)، "تطبيق طريقة بحث عن شريك في زيادة 3015( لم رشيدلزمد ىاش .3
بالددرسة الإبتدائية  في الدادة اللغة العربية للصف الخامس اتذاكرة مفرد
مطالي الفلح نامي ماجار غريسيك". ىذا البحث يستخدـ الدنهج الكمٌي 
 )KTP( البحث الإجرئيكنوع البحث الذم يستخدـ في ىذا البحث ىو 
مكٌوف من دكرتتُ كل دكرة من التخطيط، كالتنفيذ، كالدلاحظة، كالصورة 
 41.الدنعكسة
إختلاؼ كتساكم بالبحث التي أجريت في من الدراسات الثلاث الدذكورة توجد 
ىذا البحث، يدكن الاختلاؼ ىو موضوع في مادة الذم تدقيق، كنوع البحث، كمكاف 
البحث. في حتُ تساكم ىو الدعادلة تستخدـ نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن 
 بالدنهج الكمٌي. شريك
 )KTP( لإجرائيافي البحث الأكؿ، بحث في مادة الرياضية بالدنهج البحث 
ا تدقيق ليبانج مدينة فالوفو، ٌثم بحثا ثاني 75للصف الخامس بالددرسة الإبتدائية الحكومية 
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 naktakgnineM kutnu hctaM A ekaM epiT gninraeL fitarepooC ledoM napareneP ,adismaS
 gnabmoT 39 NDS 5 saleK aisenodnI asahaB narajaleP ataM adap awsiS aracibreB nalipmareteK
 .)6102 ,opolaP NIAI :opolaP( ispirkS .uwuL netapubaK gnarnelaW natamaceK
41
 nalafaH naktakgnineM malad hctaM A ekaM edoteM napareneP ,idiysoR miysaH .huM
 halaF luilohtaM hayiaditbI hasardaM V saleK awsiS barA asahaB narajaleP ataM adap tadorfuM
-niu.sesehte//:ptth ,)3102 ,miharbI kilaM analuaM NIU :gnalaM( ispirkS lanruJ .kiserG raynaM ibmaN
 .34.80 lukuP 8102 ieM 41 ,nineS adap seskaid ,fdp.61104190/1/5727/di.ca.gnalam
ا في الصف الخامس بالددرسة يسية مع نوع البحث الدتساكم، بحثا ثانيمادة اللغة الإندكن
ناحية كالينرانج يختلف بالبحث الذم سيستخدـ في ىذا طمبانج  39الإبتدائية الحكومية 
ثالث تدقيق مادة اللغة العربية التساكم مع ىذا البحث كلكن بالدادة الالبحث كالبحث 
الدختلفة كمكاف لستلفة أيضنا. في البحث ثالث تدقيق مادة اللغة العربية بدوضوع مفردة في 
 نامي ماجار غريسيك.بالددرسة الإبتدائية مطالي الفلح  الصف الخامس
 نظرىالبحث .ب 
 تعريف الفعالية .1
الدناىج الدراسية ىي كاحدة من الدكونات الدوجودة في التعليم الإدارم كالتي 
حتى الآف شهدت تغٌتَ سريع جٌدا، لذلك كل مدرسة يجب أف يكوف الذدؼ 
حيث يجب أف يكوف الدواد كفقا للوقت كالدواد التي ٌتم كخاصة في  التعليمالأساسي في 
 التي سيتٌم إستخدامها. التعليمإستخداـ طريقة أك نموذج 
التعليم كالتًبية في قواميس كمعاجم عامة، فعالية التي ىي مرحلة الوصوؿ إلى 
تعتٍ  التي "evitcefe"الذدؼ كما ىو متوقع. فعالية مشتقة من اللغة الإلصليزية، ك 
 51النراح، فعاؿ الحق.
لة التي برقيق الأىداؼ  االعاـ، كالفعالية ىي الدرى التعليمفي قاموس التدريس ك 
كما ىو متواقع. في التدريس ينبغي أف تكوف قادرة كيفية إستخداـ أنسب طريقة 
 61لدمج القائمة ك توقيتها.
 تعريف الفعالية التي طرحها الخبراء، كما ىي:
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 TP : atrakaJ ,VXX nakateC( ,aisenodnI sirggnI sumaK ,ylidahS nasaH nad slohcE .M nhoJ
 .702 .h ,)0002 ,amatU akatsuP aidemarG
61
 ,amatreP nakateC( ,mumU nad narajagneP nakididneP sumaK ,onosraduS nad namilaS
 .16 .h ,)4991 ,atpiC akeniR : atrakaJ
إٌف الفعالية ىي نتيرة لابزاذ القرارات  ،وؿ كيدجاياكقد قاؿ آمتُ تولص ) أ
شيء بشكل صحيح، الذم يساعد على برقيق مهمة التي تسٌددأف يتٌم 
 الشركة أك برقيق الحدؼ.
يقوؿ، فعالية ىي الحالة أك القدرة على العمل النراح فتَماتا كيسا   ) ب
تستخدـ  توفتَ الوسائل الدتوقعة لرؤية فعالية العملالذم قاـ بو البشر ل
أربعة أنواع، كىي الإعتبارات الإقتصادية كالإعتبارات الفسيولوجية 
 71كالإعتبارات النفسية كالإعتبارات الإجتماعية.
 a ekaM(نوع بحث عن شريك )gninraeL fitarepooC(تعليم تعاوني نموذج  .2
 )hctaM
من خلاؿ  التعليم، كبالتالي تعلممعناه التعاكف كالتعليم معناه ي التعاكنية
الجميع سوينا ىو التعليم التعاكني، ك في ىذا الحاؿ  تعليمالنشطة بالإشتًاؾ. كلكن لا ي
معنا من خلاؿ تفنيات معتُ. تعليمي
بالتعاكف أك  تعليمالتعليم التعاكني ىو عملية  81
في لرموعات صغتَات مع مستول القدرة لستلفة لإنتهى الوظفة الدوىوب بعضنا  تعليم
 ية.تعليملفهم مادة لبعض مساعدة 
رسر للوصوؿ في ىذا التعليم التعاكني، للمعٌلم أدكر مثل الديسر الذم يعلم ك
إلى كجو فهم أعلى، مع ملاحظات الطلاب الخاصة. الدعلم لا يعطى الدعرفة 
للطلاب، بل يجب أيضا بناء الدعرفة في فكره. الطلاب يتمتع بفرصة لتحٌصل عملية 
في تعليم  91كىي فرصة للطلاب للعثور كتطبيق أفكارىم.مباشرة في تطبيق أفكارىم، 
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-ajrek-satifitkefe-naitregnep/01/5102/moc.iroetnasadnal.www//:ptth ,diotalpmeT
 .7102 iraunaJ 02 ,ta’muJ adap seskaid ,1=m?lmth.halada
81
 ,)rajagneM lipmareT nad edoteM iasaugneM( lanoiseforP uruG ,kkd ,amlA irahcuB
 .08 .h ,)9002 rebmevoN ,VC atebaflA ;gnudnaB :3-eK nakateC(
91
 isidE( uruG emsilanoiseforP nakgnabmegmeM :narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR
 .202.h ,)4102 ,sreP ilawajaR ;atrakaJ :5-ek nakateC( ,)audeK
الذم كافق بالحالة  تعليمالتعاكني، الدعلم يجب اف يخلق الحالة مسركر في عملية 
 للطلاب سيدرس.
التعليم التعاكني ىو مفهـو أكسع أحاص جميع أنواع العمل الجماعي بدا في 
حيث الدعلم يثبت الوظائف  ذلك اشكاؿ التي رأس الدعلم أك كٌجو الدعلم بشكل عاـ،
كالأسئلة كيجٌهز مواٌد كالإخبار الذم كتد لدساعدة الطلاب ينهى على الدشكلة يقصد 
التعليم التعاكني ىو عملية  02الدعلم عادة يثبت شكل اختبار معتُ في نهاية الوظيفة.
 التعاكف بتُ الطلاب بوجو الدعلم ككظيفة يعمل جميع في العمل الجماعي.
راسة ستخلق تفاعلا كاسعا، كذلك التفاعل كالتواصل بتُ في ىذه الد
 yawitlumالدعلمتُ مع الطلاب، كالطلاب مع الطلاب، كالطلاب مع الدعلمتُ (
 12).noitacinumocciffart
 وتعليمالتعاكني الذم يتم  التعليمبحث عن شريك ىو نموذج  التعليمنموذج 
 صغتَة ليتٌم الوظيفة التي معٌتُ.بطريقة التعاكف بتُ الطلاب في شكل لرموعات 
ا لورنا جعل مباراة أك بحث عن شريك كضعته التعاكني التعليمنموذج من نوع 
الذم الطلاب يبحثوف عن  التعليمىذا النموذج ىو نموذج  22.4990في عاـ  يوراف
 عن موضوع مع كضع لطيف. تعليمشريك في حتُ 
 التعليمتنشيط انشطة ىو استًاتيرية الدعٌلم ل نموذج في بحث عن شريك
نموذج يبدأ مع تقنية أف كتطبيق ىذا تُ. كفقاؿ ركسماف في شمس سانوسي، تعلمالد
                                                             
02
 :amatreP nakateC( ,MEKIAP isakilpA nad iroeT gninraeL fitarepooC ,onojirpuS sugA
 .45 .h ,)9002 ,hajitA uyaB amiB ;atrakaygoY
12
 isidE( uruG emsilanoiseforP nakgnabmegmeM :narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR
 .302 .h ,)audeK
22
 narajalebmeP ledoM-ledoM ,otnaimraH irSnad ,ildiraF hatfiM ifE ,ajderinaT narikuT
 .601 .h ,)atebaflA( ,fitavonI
السؤاؿ قبل \تُ للبحث عن زكج من البطاقات التي ىي الجوابتعلميطلب من الد
 32تُ الذين يدكن أف تتطابق مع بطاقة نظرا للنقاط.تعلمالدهلة، كالد
مع بحث عن شريك ىي  التعليمالأشياء التي برتاج إلى إذا تم تطوير 
البطاقات. ىذه البطاقات تتكوف من بطاقات برتوم على أسئلة كبطاقات أخرل 
 42برتوم على إجابات لذذه الأسئلة.
 52بحث عن شريك ىي: التعليمأٌما الخطوات تنفيذ من نموذج 
بعض الدفاىيم أك يقـو الدعلم بإعداد عدة بطاقات برتوم على  )أ 
الدوضوعات الدناسبة لدكرة الدراجعة، على العكس كاحد من بطاقة 
 السؤاؿ كالآخر من بطاقة الإجابة.
 يتحٌصل على بطاقة كاحدة. تعلمكل م )ب 
 السؤاؿ من البطاقة التي عقدت.\يعتقد الإجابة تعلمكل م )ج 
 يبحث عن شريك لديو بطاقة يطابق البطاقة (عن الجواب). تعلمكل م )د 
 الذم يطابق بطاقة قبل الأجل المحٌدد نظرا نقطة. تعلمكل م )ق 
 تعليمبعد الشوط كاحد من بطاقات خٌض مرٌة أخرل حٌتى كل الد )ك 
 يتحٌصل بطاقة لستلفة من قبل.
 كىكذا إلى آخره. )ز 
 يوجد الدعلم بإجراء تقييم. )ح 
 الخلاصات. )ط 
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 .97-87 .h ,uruG isnetepmoK naktakgnineM narajalebmeP igetartS ,isunaS usmayS
42
 ,VIX nakateC( ,isiveR isidE )isakilpA nad iroeT( gninraeL evitarepooC ,onojirpuS sugA
 .311 .h ,)5102 ,tesffO rajaleP akatsuP :atrakaygoY
52
 .97 ,h ,uruG isnetepmoK naktakgnineM narajalebmeP igetartS ,isunaS usmayS
 مفعول مطلق .3
اه، ذكر بعد فعل من لفظو، لتأكيد معنمفعوؿ مطلق ىو مصدر منصوب ي
مثل: "جىلىسى الطَّاًلبي عىلىى اٍلكيٍرًسيِّ جيليٍوسنا". 62عدده، أك بدلا من فعلو.أك شرح 
 فلفظ "جلوسا" مفعوؿ مطلق كىو منصوب يذكر بعد فعل "جلس".
كينبغي أف يكوف مفعوؿ مطلق الذم يهدؼ بدلا من فعلو، لايقصد بو أف 
 72يثبت، كليس لشرح العدد أك الأنواع.
 82ياف بالدفعوؿ الدطلق، كيأتي الدفعوؿ الدطلق إما:الأغراض من الإت
 لتأكيد العامل، مثل فىًهٍمتي فػىٍهمنا .0
 لبياف العدد، مثل أىكىٍلتي أىٍكلىةن  .5
 لبياف النوع، مثل نىظىٍرتي نىٍظرنا طىًوٍيلان  .3
 مفعوؿ مطلق من القرآف: الأمثلة
 )460: ]4[(الٌنسآء تىٍكًلٍيمناكىكىلَّمى اللهي ميٍوٰسى  .0
 )5: ]510[اٍليىًقٍتًُ (الٌتكاثر  ًعٍلمى كىلاَّ لىٍو تػىٍعلىميٍوفى  .5
 مِّنػٍهيمىا  .3
 الزَّانًيىةي كىالزَّنيٍ فىاٍجًلديٍكا كيلَّ كىاًحدو
 )5:]45[الٌنور ( ًمائىةى جىٍلدىةو
 )0: ]99[(الزٌلزلة  زًٍلزىالذىىااًذىا زيٍلزًلىًت اٍلاىٍرضي  .4
 )0: ]96[(الحآٌقة  دىكَّةن كَّاًحدىةن كَّحمًي لىًت اٍلاىٍرضي كىاٍلجًبىاؿي فىديكَّتىا  .5
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 )hayyibarA lisuruD du’imaJ hamajreT( جامع الدروس العربيّة ,iniayaluhG-lA afatsuM hkiayS
 .64 .h ,)gnarameS ’afiyS-ysA VC :gnarameS  ,agiteK nakateC( ,3 diliJ
72
 .64 .h ,dibI
82
 nakateC( ,)harassayuM-lA hayyibarA-lA(العربيّة الميّسرة ,natnI hasfaH nad iruN .hoM afatsuM
 .651 .h ,)8002 ,firA akatsuP :atrakaJ ,amatreP
 البحثهيكل  .ج 
 التعليماللغة العربية ىي بخلق كضع من  تعليملرٌقى قدرة الطالبة في  ةالطريق إحدل
الدتعامتُ. كلتحقيق ذلك،  التعليميدكن أف بذذب رغبة  تعليمالأفرح كخلق طريق كنموذج 
 أفرح. تعليمالذم يرجو أف يحلق كضع  التعليميحاكؿ الباحث تطبيق نموذج 
بعد مراقبة الطلاب الصف الثانية عشر في الددرسة العالية الحكومية فالوفو، كىناؾ 
العديد من العقبة التي تواجو الدعٌلم كالطلاب التي يدكن أف تؤدم منخفض إلى فهم 
وؿ مطلق. الدشكلة الأبراز ىي نموذج التعليم الذم يستخدـ الدعٌلم الذم يجعل مفع تعليملل
 أىٌم التعليم عن مفعوؿ مطلق. التعليمالطلاب يشعر الدلل عند اتباع 
الذم يدكن إستخدامها للتغلب على ىذه الدشكلة ىو  التعليمكاحدة من نموذج 
بحث عن شريك. ىذا النموذج يهٌدد إلى مستول فهم الطلاب  التعليمإستخداـ نموذج 
 مفعوؿ مطلق بطريق التعاكف في شكل لرموعات صغتَة بالوضع الأفرح. التعليمعن 
  
 ـ لتوٌضيح الفٌك أعلاه:ىنا ىو الدخٌطط الذم يستخد
 
 
 
 
 
 
 
 
 rabmaG 1.2هيكل البحث 
  
 لعربية (مفعول مطلق) الصف الثانياللغة ا تعليم
عشر العلوم الطبيعية بالمدرسة العالية الحكومية 
 فالوفو
 الإختبار القبلى
 الإختبار البعدى
 الصف الثاني لعربية (مفعول مطلق)اللغة ا تعليمنتائج 
 عشر العلوم الطبيعية بالمدرسة العالية الحكومية فالوفو
 بحث عن شريك تعاوني في نوع ميتعلنموذج 
 المبحث الثالث
 مناهج البحث
 المتغيرات وتصميم البحوث .أ 
 متغتَات البحث .0
متغتَات ىذه الدراسة أف ىناؾ نوعتُ من النتغتَات، ىي الدتغتَ الدستقل 
). الدتغتَ الدستقل elbairaV tnednepeD) كالدتغتَ التابع (elbairaV tnednepednI(
 التعليمبحث عن شريك كالدتغتَ التابع ىو فهم التعليمنموذج  ىو إستخداـ
 مفعوؿ مطلق.
 البحثنوع  .5
كٌوف من تـ تصميم نوع البحث الترريي الذم ىذا البحث يستخد
 لرموعة الترريبية ذات مقاربة كٌمية.
 شبوىو: تصميم  ةالباحث ومتصميم نوع البحث الذم تستخد
احدة الإختبار م لرموعة ك مع تصمي )ngiseD latnemirepxE isauQ(بذريي
كما في جدكؿ )ngiseD tsettsoP-tseterP puorG enO(الإختبار البعدل -القبلى
 التالي:
 التجريبي نوع البحث1.3جدول
 الإختبار القبلى
 بةيتطبيق التجر 
 الإختبار البعدى
 2O X 1O
 الوصف:
 بحث عن شريك)تعليممفعوؿ مطلق مع (نموذج  تعليم:  X
 : الإختبارات الأكلية (الإختبار القبلى) 1O
 : الإختبارات النهائية (الإختبار البعدل)2O
 
 منهج ونوع المنهج .ب 
ـ في ىذه الدراسة ىي البحث الكٌمي بإستخداـ الدنهج نوع البحث الدستخد
للبحث تأثتَ سلوؾ أك تغيتَ  يقة الترريبية ىي طريقة البحث الدستخدـالترريي. الطر 
 معتُ على تهٌيج معتُ في ظركؼ الذم لجاـ.
الترريبة ىي حالة البحث على الأقٌل متغٌتَ مستقل كاحد يسٌمى كيرسما  قاؿك 
 92متغٌتَ الترريبية، التلاعب عمدا الباحثتُ.
 
 مصدر البيانات ومواقع البحث .ج 
مصدر البيانات التي الدستخدمة في ىذه الدراسة من كتب استًاتيريات 
مفعوؿ مطلق كغتَىا من  التعليمالتعاكني أك الكتب ذات الصلة بالتعليموطىريق التعليم
اللغة العربية الذم عاضدىا كحاصل الدقابلات مع الدعلمتُ الدتعٌلقة بالأمور التي يجب 
 دراستها.
عالية الحكومية فالوفو في الطريق حث بالددرسة الك من لسطط ستنفيذ ىذا الب
 بلندم فالوفو.الدكتور راتولالصي 
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 ,lanoisaleroK( fitatilauK nad fitatitnauK nakididneP naitileneP igolodoteM ,.rizmE
 isiveR isidE ,)hcraeseR noitcA nad ,yroehT dednuorG ,ifargontE ,otcaF tsoP xE ,nemirepskE
 .36 .h ,)atrakaJ ,serP ilawajaR :nakateC(
 البحث عينةسكان و ال .د 
 سكان .1
السكاف ىي منطقة التعميم تتكوف من: الأشياء/الدوضوعات التي لذا 
 بعض الصفات كالخصائص التي بردد الباحث للدراسة كمن ٌثم إستخلاص
 03النتائج.
ىذه الدراسة ىي جميع طلاب الصف السكاف التي لتخذت في 
الدراسي  بالددرسة العالية الحكومية فالوفو الأكلى الثاني عشر العلـو الطبيعية
 .8102/7102الغريب من العاـ الدراسي 
 عينات .2
العينة ىي جزء عدد الخصائص التي يدتلكها ىذا السكاف. عندما 
 السكاف، يكوف عدد السكاف كبتَا، كالباحث لا يدكن دراسة كل شيء في
الدثاؿ بسبب لزدكد الأمواؿ كالقول كالوقت يدكن الباحث استخداـ عينة 
من السكاف. ما درس العينة، فإف الإستنتاجة تنطبق على السكاف. لذلك 
 13.)fitatneserper( عينة من السكاف يجب أف ينوب
العلـو  الثاني عشركالعينة في ىذه الدراسة ىي كل طلاب الصف 
 .من الطلبة 45ىو عدد  الأكلى الطبيعية
إذا كاف  otnukirA imisrahuSعن حرم السكاف كالعينة، كاقتًح 
كالإستيلاء على أفضل جميع العينات  السكاف أك أقل من مائة الكائنات،
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 :atebaflA ,4-ek nakateC( ,)sdohteM dexiM( isanibmoK naitileneP edoteM ,.onoiguS
 .911 .h ,)3102 lirpA ,gnudnaB
13
 .021 .h  ,dibI
لذلك البحث ىو لرتمع كلى. كلكن إذا كاف كائن كبتَ يدكن ابزاذىا بتُ 
 23.%52-02أك% 51-01حتى 
 
 أدوات البحث .ه 
مل لقياس الظواىر الطبيعية كالإجتماعية ىي أدكات تستعأدكات البحث 
في البحث ىي عامل مهٌم  تماستخدالبحث التي  صك أك أدكات33الدلحوظة.
 ستخدـ في ىذا البحث مثل:اٌما أدكات التي تجٌدا في نشاط بحث. 
 ملاحظة .0
الدلاحظة ىي طريقة للبحث عن البيانات من خلاؿ الدراقبة 
بشكل منو كٌل ما ظاىرة  دعدالباحثة مع تقرير قامت بها كالتسريل التي 
 على موضوع البحث.
 كرقة الإختبار .5
كرقة الإختبار ىي كاحدة من أدكات البحث الدستخدمة لدعرفة 
في تعليم مفعوؿ مطلق في شكل نموذج في بحث عن شريك كتأكيد من دكر 
. كيهدؼ الإختبار لقياس ةإختبار نتيرة تعليم الطلاب الدصنوع الباحث
 ستول إتقاف الطلاب الدصنوع الباحث.م
يستخدـ الباحث الإختبار في شكل إختبار مكتوب يهدؼ لتعرؼ 
مستول إتقاف الطلاب. ىذا البحث سيتم إجراء بإستخداـ إختبار قبلي 
كإختبار بعدم من الفصلاف اللتتُ تقسيمهما إلى لرموعات بذريبية 
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 .h ,)atpiC akeniR TP :atrakaJ ,21-ek nakateC( ,naitileneP rudesorP ,.otnukirA imisrahuS
 .211
33
 .841 .h ,)sdohteM dexiM( isanibmoK naitileneP edoteM ,.onoiguS
الصف الترريي كعمل كلرموعات مراقبية. ٌثم عمل الإختبار القبلي إلى 
الإختبار البعدم إلى الصف الترريي كالصف الدراقب. لصاح الطلاب في 
 الإختبار الدوحد كالدؤشرة ىي كما يلي:
 في الإختبار الموحد ةبنجاح الطل2.3جدول 
 المئوية (%) الدراجات مستوى رقم
  %19- %001 19– 001 جيد جدا 0
  %97- %09  97– 09 جيد 5
  %16- %87 16 – 87 مقبوؿ 3
  %15- %06  15– 06 ضعيف 4
 43 %0- %05  0– 05 راسب 5
 
 إستبياف .3
من  ـ لجمع الدعلومات في شكل عددالإستبياف ىو أداة بحث تستخد
ـ للحصوؿ على معلومات من موضوع البحث الأسئلة الدكتوبة التي تستخد
 عن شخصيتو أك أشياء أخرل يعرفو.
 تقنيات جمع البيانات .و 
البيانات ىي كاحد من الخطوات التي يجب العمل الباحث جمع 
للحصوؿ البيانات الدٌتصل كصحيح. في ىذا البحث، الباحث يجمع البيانات 
باستخداـ نوع البحث الترريي الذم استخداـ منهج كمٌي. البيانات الكمية 
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 .322 .h ,)9002 ,sreP ilawajaR :atrakaJ ,9 isiver isidE( ,.rajaleB igolokisP ,hayS niddihuM
 يحصل من نتائج الإختبار الطلاب كالبيانات من نتائج الدلاحظة لعملية التدريس
 في تطوير اللغة العربية من الطلاب.
لجمع البيانات عن نتائج التعليم اللغة العربية ىي يتم عن طريق إعطاء 
الإمتحاف أك الإختبار. قبل أعطاء الإختبار للطلاب، الباحث يعطى الدادة كافق 
 للمادة سيمتحن. ثم الباحث يوزٌع الإختبار إلى إسترابة الباحث.
 
 تقنية تحليل البيانات .ز 
إلى إستخداـ الطريق  ةتاج الباحثالصحيحة، بر لجمع نتائج البيانة
الدصيب لتحليل البيانة من البيانات التي تم الحصوؿ. التقنية الدستخدمة لدعالجة 
البيانات التي يجمع من نتائج البحث ىي التقنية الإحصائية التي تستخدـ نسبة 
 من خلاؿ الصيغة: )%(مئوية 
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 %001 × 
 :الوصف
 = النسبة الدئوية التي الدبحثP
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 الوصف:
 )y) كالإختبار القبلى (xالدقباس الدعدلى من الإختبار البعدل (=  yxM
yx∑
) xالعدد التنوعى في كل النتائج من الإختبار البعدل ( =2
 )yكالإختبار القبلى (
 عدد التلاميد=  N
تبدأ عملية برليل البيانات بالطالع جميع البيانات الدتعٌدة من مصادر 
 كالدقابلات كنتائج البحث.لستلفة، مثل الإستبيانات 
 
 ثمرحلة تنفيذ البح .ح 
 الدرحلة الأكلىهي الإعداد، كتشمل الدرحلة:
الثاني الصف  ةبكعينة البحث من ىذا البحث ىو طل برديد البحث )أ 
 العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو. عشر
 يقٌرر الباحث الصف الترربي على العينة المحددة. )ب 
 نموذج في بحث عن شريكالترربة في ىذا البحث ىي بذربية فعالية  )ج 
 في تعليم مفعوؿ مطلق.
 12 -نوفمبر  51يتٌم ىذا البحث في التاريخ  يقٌرر كقت الدراسية. )د 
 .8102ديسمبر 
 يقٌرر الصف الترربي لإجراء الدراسية. )ق 
 مرحلة تنفيذ الدراسية، التي تشمل مرحلة تالية:
إختبار إختبار قبلى للصف الترريي كبذربة  الدراسية لديها بذربة )أ 
تعاكني  تعليمي من بذربة للصف الترريي، ىي بذربة فعالية نموذج قبل
 51في يـو الخميس  نوع بحث عن شريك في تعليم مفعوؿ مطلق
 .8102نوفمبتَ 
اعطت الباحثة مادة مفعوؿ مطلق لطلبة الصف الثاني عشر العلـو  )ب 
 31-نوفمبتَ  22لحكومية فالوفو في التاريخ الطبيعية بالددرسة العالية ا
 .8102ديسمبر 
تعريف مفعوؿ مطلق: مفعوؿ مطلق ىو إسم مصدر  )0
منصوب يذكر بعد فعل من لفظو لتأكيد معناه أك شرح 
عدده أك بدلا من فعلو.يتكوف مصدر من نوعتُ هما مصدر 
 لفظٌي كمصدر معنوٌم.
 مصدر لفظي: جىلىٍستي جيليٍوسنا -
 لىٍستي قػيعيٍودنامصدر معنوم: جى  -
 امثلة مفعوؿ مطلق: )5
 لتأكيد: جىلىٍستي جيليٍوسنا،قيٍمتي ًقيىامنا -
 لعدد: ضىرىٍبتي اٍلكىٍلبى ضىرىبىةن، قػىرىٍعتي اٍلبىابى قػىرىٍعتػىٍتُ ً -
 لنوع: ضىرىٍبتي ضىٍربنا شىًدٍيدن ا، أىكىٍلتي أىٍكلان كى ًثيػٍرنا -
ق نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك في تعليم الباحثة تطب ٌ )ج 
مفعوؿ مطلق لطلبة الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة 
 .8102ديسمبر  31ك 7العالية الحكومية فالوفو في يـو الجمعة 
 02في يـو الخميس  في الصف الترربي ا بعديٌاإختبار  ةالباحث اجرت )د 
 .8102ديسمبر 
ل كجعل نتائج ةالصياغة نتائج الإختبار البعدالباحث تجعل )ق 
 الدراسية.
  
 المبحث الرابع
 النتائج والمناقشة
 نظرة عامة على مواقع البحث .أ 
(التدريس  NAGP) فالوفو ىي كظيفة نقل من NAMالددرسة العالية الحكومية (
تم تسميتو مبدئيا باسم  .0691الدين الإسلاـ الحكومية) فالوفو الذم تأسس في عاـ 
سنوات (مستول الددرسة الثانوية الدستول الأكؿ)، ثم أضافت فتًة دراستو  4لددة  NAGP
سنوات (مستول الددرسة الثانوية). استمر ىذا الفتًة من عاـ  6لددة  NAGPسنتتُ إلى  2
تغتَت فتًة دراستو إلى  3991حتى عاـ  6891. ثم في الفتًة من عاـ 6891حتى عاـ  8691
سنوات، كىو نفس  4لددة  NAGPت الددرسة الثانوية تغتَا من سنوات بعد أف شهد 3
) في ذلك الوقت. من التدريس الدين الإسلاـ GPSمستول مدرسة الدعلم للتعليم (
كقبل عامتُ من فتًة  3991سنوات انتهت في عاـ  3الحكومية فالوفو الذم درس لددة 
تم برويلها إلى الددرسة العالية الحكومية  0991فالوفو الدنتهية، كالتى في عاـ  NAGPالدراسة 
 46فالوفو. كقد استند ىذا إلى الدرسـو الصادر عن كزير الدين لجمهورية إندكنيسيا، العدد 
 .0991إبريل  52في  0991لعاـ 
فالوفو ىي مؤٌسسة تعليمية  NAMالددرسة العالية الحكومية فالوفو احتصارا باسم 
) دائرة ignalutaR .rDة، التي تقع في الشارع دكتور راتولالصي (في ظٌلو كزارة الشؤكف الٌديني ٌ
 متً مرٌبع. 972.93القرية بالاندام ناحية بارا مدينة فالوفو بدساحة 
، قاـ تدريس الدين الإسلاـ 7002إلى نهاية عاـ  0991خلاؿ الفتًة من عاـ 
و كالتي خضعت لعدة الحكومية فالوفو بتغيتَ كظيفة إلى الددرسة العالية الحكومية فالوف
 تغيتَات في مدير الددرسة، كما ىو مبتُ في الجدكؿ التالي:
 
 1.4جدول
 الآن - 0691تبديل زعيم منذ عام 
 الدورة الشهرية مدير المدرسة اسم المدرسة رقم
  0691– 0791 كادس عاـ 4NAGP 1
 0991 – 0791 درس. الحاج ركسلتُ عاـ 6، 4، 3NAGP 2
 6991 – 0991 عبد اللطيف ؼ، ب أ.الحاج  NAM\NAGP 3
 1002 – 6991 درس. لزمد يحي حميد الددرسة العالية الحكومية 4
 3002 – 1002 درس. سمبا الددرسة العالية الحكومية 5
 5002 – 3002 درس. الحاج مسطف عبد الله الددرسة العالية الحكومية 6
 7002 – 5002 نور جم باسو، س. ؼ د. الددرسة العالية الحكومية 7
  7002–الآف  درأ. مائدة حاكل، ـ.ؼ د.إل. الددرسة العالية الحكومية 8
 كالبيانات: الدكلة الإدارية الددرسة العالية الحكومية فالوفو
في تنفيذ كظيفة التعليم، فإف الددرسة العالية الحكومية فالوفو لديها الرؤية كالرسالة 
 التالية:
الدؤمنتُ، كالدتوٌقتُ، كالذكاء كالدتسٌلط في العلـو الرؤية: برقيق الأشخاص  .1
 كالتكنولوجيا كالقادرين على التنافس لزليا كعالديا.
 الرسالة: .2
 تزايد تقدير قيم الإخلاص كالدمارسة في الحياة اليومية. )أ 
تنفيذ التعليم كالتوجيو بفعالية ككفاءة حتى يتمكن الطلبة من  )ب 
 لقدراتهم.التطوير على النحو الأمثل كفقا 
 زيادة الدافع كالثقة في التعليم على الصعيدين الفردم كالجماعي. )ج 
 زراعة الانضباط الانتاجي كأخلاقيات العمل. )د 
الدعلم ىو عنصر من عناصر في التعليم يعمل كمساعد لدساعدة الطلبة في تطوير  
الدعلم \كل إمكاناتهم البشرية حتى يصبحوا بشرنا. يتم تقدنً البيانات التالية للمعلم
 الدوظفتُ في الددرسة العالية الحكومية فالوفو:\كالدوظفتُ
 2.4جدول
 أسماء المعلمين في المدرسة العالية الحكومية فالوفو
 غول\رتبة معلمي المواد رقم التوظيف\اسم المعلم رقم
 1
 .I.dP. M. عبد لريد دـ،srD
 200 1 309891 91908591
 أ\VIالبناء  القرآف الحديث
 2
 الحاج نوجحاتي سد ٌ. arD
 100 2 20989 11215591
 أ\VIالبناء  القرآف الحديث
 3
 .dP.M. أنٌا رحمة جالد، arD
 100 2 302991 32601691
 أ\VIالبناء  الفقو
 4
 .I.dP. M. بحرـك ت،ـ. srD
 100 1 101991 13212691
 أ\VIالبناء  العقيدة الأحلاؽ
 5
 . نبا مغٌتٍ arD
 100 2 304991 91701691
 أ\VIالبناء  الثقافة كالفن
 6
 .I.dP. M. جمرة، arD
 100 2 304991 13216691
 أ\VIالبناء  الإلصليزية
 7
 . نور كاحدةarD
 400 2 305991 72309691
 علم الأحياء
البناء ت ؾ 
 ب\VI\I
 8
 .dP.Sكاسياة، 
 200 2 303991 51605691
 اللغة الإندكنيسية
البناء ت ؾ 
 ب\VI\I
 أ\VIالبناء  علم الأحياء سينرجي. جومياتي arD 9
 100 2 308991 70409691
 01
 . ركحياةarD
 100 2 307991 70407691
التاريخ الوطتٍ 
 كالجنراؿ
البناء ت ؾ 
 ب\VI\I
 11
 . جوماليافarD
 100 2 308991 02217691
 أ\VIالبناء  الرياضيات كاجب
 21
 . سفياف ليهوsrD
 100 1 207991 52908691
 الرياضيات
البناء ت ؾ 
 ب\VI\I
 31
 .dP.Sأكدينج، 
 200 1 207991 52501791
 الرياضيات
البناء ت 
 ب\VI\Iؾ
 41
 .S.Sرحمواتي، 
 900 2 213002 20113791
 أ\VIالبناء  الإلصليزية
 51
 .dP.Sسومفينج ب.، 
 941 1 307891 13219591
 تربية الوطنية
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 61
 .dP.Sبيبيت ركسماسارم ؾ.، 
 200 2 205002 81209791
 الإلصليزية
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 71
 .dP.M. ختَ الدين، srD
 600 1 406002 72805691
 الإندكنيسية
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 81
 .I.dP.M.،I.liF.Sاللاحودين، 
 800 1 107002 20908791
 اللغة العربية
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 91
 .gA.S. نور مياتي، arD
 300 2 105002 30501791
 اللغة العربية
مدير الشباب 
 ج\III
 02
 .TSفاؤكلوس بأف، 
 200 14102 03605791
 - فيزياء
 12
 .iS.Mحدراة، سء.،
 300 2 205002 20203791
 علم الاقتصاد
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 22
 .dP.Sدركيس، 
 010 1 405002 70509791
الصحة كالتًبية 
 البدنية
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 32
 .TSحسديانتي، 
 210 2 406002 52409791
 كيمياء
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 42
 .dP.M.،iS.Sعبد الواحب، 
 210 1 406002 03701891
 الرياضيات
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 52
 .ESريزاؿ شريف الدين، 
 710 1 406002 61807791
علم الإقتصاد 
 الٌصوصيولوجي ٌ\
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 62
 .dP.Sأندم سرم كحيولي، 
 200 2 219002 52505891
 الٌصوصيولوجي ٌ
ت مدير الشباب 
 ب\III\Iؾ
 72
 .TSفائصل شريف الدين، 
 420 1 107002 61807791
 فيزياء
مدير الشباب ت 
 د\III\Iؾ 
 82
 .PSسوغياة، 
 410 2 107002 21207791
 \ الأحياء\فيزياء
 المحتول المحلي
مدير الشباب 
 ج\III
 92
 .ESمستقيم، 
 400 1 406002 81113691
علم الإقتصاد 
 الٌصوصيولوجي ٌ\
ت مدير الشباب 
 ب\III\Iؾ
 03
 . الحاجة أكسواتي خليقarD
 972 2 107002 13217691
التاريخ الثقافي 
 الإسلامي
مدير الشباب 
 ج\III
 13
 .TSيوستٍ، 
 300 2 219002 71102891
تكنولوجيا  \كيمياء
 الدعلومات كالاتصالات
ت مدير الشباب 
 ب\III\Iؾ
 23
 . ستي نور عتُ يحيarD
 520 2 107002 91409691
 العقيدة الأخلاؽ
مدير الشباب 
 ج\III
 33
 . الحاجة نور فاتيarD
 550 2 107002 10208691
 اللغة الإندكنيسية
مدير الشباب 
 ج\III
 43
 . عبد مؤس أحمدsrD
 300 1 017002 91809691
الصحة كالتًبية 
 المحتول المحلي\البدنية
مدير الشباب 
 ج\III
 53
 .I.dP.M.،gA.Sسوجارنو، 
 300 1 017002 90805791
ت مدير الشباب  جغرافية
 ب\III\Iؾ
 63
 .gA.Sإندرمي ق. رينتا، 
 310 2 107002 51902791
 اللغة العربية
مدير الشباب 
 ج\III
 73
 .dP.M .،moK.Sلزمد ناستَ تكبتَ، 
 600 1 108002 30908791
تكنولوجيا الدعلومات 
 كالاتصالات
ت مدير الشباب 
 ب\III\Iؾ
 83
 .I.dP.M.،gA.Sرحمة، 
 100 2 213002 70901791
 الكيمياء كالرياضيات
ت مدير الشباب 
 ب\III\Iؾ
 93
 .gA.Sأسرياني باصو، 
 100 2 4102 10105791
الثقافة كالفن 
 المحتول المحلي\
مدير الشباب 
 أ\III
 .I.dP.Sيونوس،  04
التاريخ الثقافي \الفقو
 الإسلامي
 -
 - الفقهي . الحاجة سحارم ب. امتَarD 14
 كالبيانات: الدكلة الإدارية الددرسة العالية الحكومية فالوفو
 
 3.4جدول
 أسماء الموظفين في المدرسة العالية الحكومية فالوفو
 مكتب غرفة الصف\مرقبة اسم رقم
 1
 .HSفرضوس، 
 300 1 105002 61019691
 رئيس الإدارة ج\IIIمنظم الشباب 
 2
 .dP.Sعبد حاريس نسوتيوف، 
 6001109002301144791
 امتُ صندكؽ ج\IIIمنظم الشباب 
 3
 زخركاتي
 100211410261201791
 موظفة الإدارة -
 موظفة الإدارة - .nA.Sنوسفيا،  4
 أمتُ الدكتبة - .soS.Sأسحارم عبد الله،  5
 موظفة الإدارة - .dM.Aفابسياة،  6
 موظفة الإدارة - .I.dP.Sحاسريدا كٌدسي،  7
 موظفة الإدارة - .I.dP.Sشحرايتٍ سومبا،  8
 خدمة التنظيف - .I.dP.Sسوديرماف،  9
 حارس الددرسة - عبد القادر 01
 خدمة التنظيف - سوناردم 11
 موظفة الإدارة - .moK.،dM.Aريتٍ رككمنا،  21
 حارس الددرسة - أحمد أرفاف 31
 موظف الإدارة - .moK.Sركستاـ أبدم،  41
 كالبيانات: الدكلة الإدارية الددرسة العالية الحكومية فالوفو
بعد ذلك، يتم عرض البيانات الخاصة بدرافق البنية التحتية في الددرسة العالية 
 الحكومية فالوفو:
 4.4جدول
 التحتية في المدرسة العالية الحكومية فالوفومرافق البنية 
 نوع البناء رقم
 الوصف
 عدد
   خير
 2 - - 2 قاعة متعددة الأغراض (قاعة) 1
 1 - - 1 لستبر اللغة 2
 1 - - 1 لستبر الأحياء 3
 1 - - 1 لستبر الفيزياء 4
 1 - - 1 لستبر الكيمياء 5
 2 - - 2 لستبر الكومبيوتر 6
 2 - 1 1 الريشةملعب كرة  7
 2 - 1 1 ملعب كرة اليد 8
 2 1 1 - ملعب كرة السلة 9
 1 - - 1 ملعب تنس الطٌاكلة 01
 203 - - 203 مكتب الطلبة 11
 854 06 92 963 كرسي الطلبة 21
 47 - - 47 مكتب الدعلم 31
 47 - - 47 كرسي الدعلم 41
 9 - - 9 مكتب الدوظف الإدارة 51
 9 - - 9 الإدارةكرسي الدوظف  61
 1 - - 1 مكتب الرئيسي 71
 1 - - 1 كرسي الرئيسي 81
 32 - - 32 سبورة 91
 01 - - 01 خزانة 02
 12
 DCL
 3 - - 3
 6 - - 6 كمبيوتر لزموؿ 22
 93 12 5 31 كمبيوتر 32
 2 - - 2 نظاـ الصوت 42
 31 - 3 01 الوسائل التعليمية في الفيزياء 52
 31 - 3 01 التعليمية في علم الأحياءالوسائل  62
 31 - 3 01 الوسائل التعليمية في الكيمياء 72
 2 - - 2 كرة القدـ 82
 2 - - 2 كرة اليد 92
 2 - - 2 كرة السلة 03
 2 - - 2 كرة الطاكلة 13
 1 - - 1 مصلى\مسرد 23
 1 - - 1 بريد بٌواب 33
 1 - - 1 غرفة الدشورة الإرشادية 43
 1 - - 1 الدعلم غرفة 53
 32 - - 32 الفصوؿ الدراسية 63
 1 - - 1 غرفة مدير الددرسة 73
 1 - - 1 مهارة الفضاء 83
 1 - - 1 LIIKS-efiLغرفة  93
 1 - - 1 غرفة لرلس الطلبة 04
 1 - - 1 غرفة الدكتبة 14
 1 - - 1 غرفة الكشفية 24
 1 - - 1 غرفة الإدارة 34
 1 - - 1 الطلبةغرفة كحدة صحة  44
 1 1 - - دار مكتب الدعلم 54
 2 - - 2 مرحاض الدعلم 64
 21 - 4 8 مرحاض الطلبة 74
 كالبيانات: الدكلة الإدارية الددرسة العالية الحكومية فالوفو
  
 تحليل نتائج الإختبار الأدوات .ب 
 نتائج الإختبار .1
نتائج كبعد تقدنً الإجراءت التعليمية السابقة، قامت الباحثة بعرض 
 الإختبار القبلى كالإختبار البعدل للمرموعة الترربية. كىي مايلى:
 6.4جدول 
 نتائج الإختبار القبلى والإختبار البعدى من الطلبة
 أسماء الطلبة رقم
 الإختبار البعدى الإختبار القبلى
 النتيجة
المستو 
 ى
 المستوى النتيجة
 جيدة 38 راسبة 03 أستوتي 1
 مقبولة 87  ةراسب 91 عتُ سفتَا 2
 مقبوؿ 86 راسب 5 أندم إكرا 3
 مقبوؿ 86 راسب 81 أسريادم 4
 مقبولة 17  ةراسب 31 سيسي 5
 جيدة 28  ةراسب 52 فوزية 6
 جيدة 58  ةراسب 42 ىررا 7
 جيد 18 راسب 52 حايريل 8
 جيدة 18  ةراسب 62 إنتاف فكيموف 9
 مقبولة 47  ةراسب 12 جومراة 01
 مقبولة 27  ةراسب 8 فوترممتَندا سينتا  11
 مقبوؿ 57 راسب 52 لزمد فطرا سفر الدين 21
 جيد 58 راسب 32 لزمد أفيف 31
 جيدة 88  ةراسب 13 موسدليفة 41
 جيدة 18  ةراسب 01 نور الإقسا مدينة 51
 مقبولة 37  ةراسب 02 نور مياتي 61
 مقبولة 76  ةراسب 33 نور الكرانا 71
 مقبوؿ 46 راسب 01 فايساؿ 81
 جيد 38 راسب 01 فيي فراستيا فراكارسا 91
 جيدة 38  ةراسب 52 راميدا بسارك الدين 02
 مقبولة 86  ةراسب 51 راستينا يوسف 12
 جيدة 48  ةراسب 13 سرم كارميلا 22
 جيدة 08  ةراسب 32 أ ٌـ شفعة 32
 مقبولة 57  ةراسب 01 ككلندارم 42
 9481 084 عدد
 40,77 02 معدؿ
 
من الجدكؿ السابقة  7002 lecxE eciffO tfosorciMمن التحليل باستخداـ 
كأما نتائج الإختبار  02بالدعدؿ =  024بتضح أف لرموع نتائج الإختبار القبلى = 
 .40,77بالعدؿ = 9481البعدل = 
كلتسهيل الدلاحظة لنتائج الإختبار القبلى كالإختبار البعدل، قامت الباحثة 
 الجدكؿ الآتي:بتوضيح ذلك في 
  
 7.4جدول 
 مقارنة نتائج الإختبار القبلى والإختبار البعدى
 المستوى المعايير رقم
 الإختبار البعدى الإختبار القبلى
عدد 
 الطلبة
النسبة 
 المئوية
عدد 
 الطلبة
النسبة 
 المئوية
 - - - - جيد جدا 19–001 1
 %05 21 - - جيد 79 – 90 2
 %05 21 - - مقبوؿ  16– 78 3
 - - - - ضعيف  15– 06 4
 - - %001 42 راسب  0– 05 5
 %001 42 %001 42 عدد
 
من الجدكؿ السابق،  7002 lecxE eciffO tfosorciMمن التحليل باستخداـ 
يتضع أف ىناؾ الفرؽ الكبتَ بتُ نتائج الإختبار القبلى كنتائج الإختبار البعدل.لم 
يحصل احد منهم على مستول "جيد جدا". فعدد الطلبة الذين حصلوا على 
طلبة  21) كفي الإختبار البعدل %0طلبة ( 0مستول "جيد" في الإختبار القبلى 
طلبة  0صلوا على مستول "مقبوؿ" في الإختبار القبلى )،كاما الطلبة الذين ح%05(
)، كلم يحصل احد منهم على مستول %05طلبة ( 21) كفي الإختبار البعدل %0(
طلبة  42"ضعيف"، كالذين حصلوا على مستول "راسب" في الإختبار القبلى 
 ).%0طلبة ( 0) كفي الإختبار البعدل %001(
  
 8.4جدول 
 والإختبار البعدىنتائج الإختبار القبلى 
 الإختبار البعدى الإختبار القبلى رقم
Y Y
2
X X 
 2
 9886 38 009 03 1
 4806 87 163 91 2
 4264 86 52 5 3
 4264 86 423 81 4
 1405 17 961 31 5
 4276 28 526 52 6
 5227 58 675 42 7
 1656 18 526 52 8
 1656 18 676 62 9
 6745 47 144 12 01
 4815 27 46 8 11
 5265 57 526 52 21
 5227 58 925 32 31
 4477 88 169 13 41
 1656 18 001 01 51
 9235 37 004 02 61
 9844 76 9801 33 71
 6904 46 001 01 81
 9886 38 001 01 91
 9886 38 526 52 02
 4264 86 522 51 12
 6507 48 169 13 22
 0046 08 925 32 32
 5265 57 001 01 42
 545341 9481 03111 084 عدد
 40.1895 40,77 57.364 02 معدل
 2x∑ x∑ 2y∑ y∑ N
 
كبعد توضيح الجدكؿ السابق، اقتصرت الباحثة بعرض النتائج الآتية كىي 
لرموع عدد الالضراؼ كعدد الالضراؼ الدربع من الإختبار القبلى كالإختبار البعدل. 
 كىي كما في ىذا الجدكؿ:
 9.4جدول 
 عدد الانحراف المربع من الإختبار القبلى والإختبار البعدىمجموع 
 الإختبار البعدى الإختبار القبلى
لرموع عدد 
 الإلضراؼ
 )y∑(
لرموع عدد 
 الإلضراؼ الدربع
)y∑(
 2
لرموع عدد 
 الإلضراؼ
 )x∑(
لرموع عدد 
 الإلضراؼ الدربع
)x∑(
 2
 545341 9481 03111 084
 
السابق لرموع عدد الإلضراؼ كلرموع عدد كقد عرضت الباحثة في الجدكؿ 
الإلضراؼ الدربع من الإختبار القبلى كالإختبار البعدل. ثم قامت الباحثة بإدخاؿ 
 النتائج السابقة الى الرمز الاحصائى الآتى:
=xM
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 40,77 = 
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 8,52 =
 22 = 2 – 42 = )2 – N( = bd
 )500,0/%1( 28,2 =lebatt
 )50,0/%5( 70,2     
 
 برليل نتائج ىيكل البحث .2
لأف البيانات الدستخدمة ىي من السكاف  tفي إختبار ىذه الفرضية إختبار 
 موزعة بشكل طبيعي.
في  28 ,2 = lebattك  8,52 = gnutihtمن الجدكؿ السابق، كجدت الباحثة 
. يتم قبوؿ معايتَ 22 = )2 – 42( = )2 – N( = bdفي  %1الدستول الدعنول 
 .lebatt <gnutiht <lebatt–مقبولة إذا  oHالإختبار إذا 
 = lebatt) من odeerf fo seergedmثم ركزت الباحثة نتيرتو في القائمة الحرية (
 t. كلأف نتيرة %5في الدستول الدعنول  70,2ك  %1في الدستول الدعنول  28,2
ككذلك أكبر من  28,2 = %1أكبر من نتيرتو الدستول الدعنول  8,52الأحصائى = 
 .70.2 = %5نتيرتو الدستول الدعنول 
. 1Hكتقبل  0H، فإنو يدكن استنتاج أف يتاـ رفض lebatt >gnutihtكبالتالي 
بل استخداـ كىذا يعتٍ أف ىناؾ اختلافات في نتائج الطلبة في تعليم اللغة العربية ق
نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك مع نتائج الطلبة في تعليم اللغة العربية 
 بعد استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك.
 
 نتائج الإستبياف .3
في الدناقشة السابقة، قد اتضحت نتائج الإختبار بأف استخداـ نموذج تعليم 
ليم مفعوؿ مطلق. فتأتي بعد ذلك نتائج تعاكني في نوع بحث عن شريك في تع
 الاستبياف التي تريد نتائج الإختبار كىي كما يلى:
 01.4جدول 
 ما رأيك في الصف الثاني عشر الدرس اللغة العربية
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 سهل جدا
 سهل
 صعب
 صعب جدا
 1
 11
 21
 -
 %4
 %64
 %05
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  1كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ أعلاه، نلاحظ أف آراء الطلبة حوؿ تعليم اللغة العربية في 
) من أفراد العينة الذين اجابوا %4طلبة ( 1الصف الثاني عشر. كيدكن رؤية ىذا مع 
) أجابوا %05طلبة ( 21) أجابوا "سهل"، ك %64طلبة ( 11،ك "سهل جدا"
"صعب". إذا كانت الغالبية العظمى من الطلبة كيقوؿ "سهلة" مع تطبيق لطريقة 
التعليم من قبل الدعلم، فإف ىذا سيكوف لو تأثتَ إيجابية على مادة مفعوؿ مطلق 
 خاصة التعليم أىدؼ كأيضا سيزيد اىتماـ الطلبة في التعليم.
 11.4جدول 
 ما رأيك تعليم اللغة العربية خاصة في مادة مفعول مطلق
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 سهل جدا
 سهل
 صعب
 صعب جدا
 -
 81
 6
 -
 -
 %57
 %52
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  2كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ أعلاه، نلاحظ أف آراء الطلبة حوؿ تعليم اللغة العربية 
) من أفراد العينة %57طلبة ( 81خاصة في مادة مفعوؿ مطلق. كيدكن رؤية ىذا مع 
 ) أجابوا "صعب".%52طلبة ( 6الذين اجابوا "سهل" ك 
  
 21.4جدول 
تعاونى في نوع بحث عن ما رأيك في التعليم اللغة العربية باستخدام نموذج تعليم 
 شريك
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 جيد جدا
 جيد
 سيئة
 ليس جيد
 6
 6
 21
 -
 %52
 %52
 %05
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  3كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه، نلاحظ أف آراء الطلبة حوؿ تعليم اللغة العربية 
طلبة  6باستخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك. كيدكن رؤية ىذا مع 
) أجابوا %52طلبة ( 6) من أفراد العينة الذين أجابوا "جيد جدا"، ك %52(
كانت الغالبية العظمى من الطلبة ) أجابوا "سيئة". إذا  %05طلبة ( 21"جيد"، ك 
كيقوؿ "سهلة" مع تطبيق لطريقة التعليم من قبل الدعلم، فإف ىذا سيكوف لو تأثتَ 
إيجابية على مادة مفعوؿ مطلق خاصة التعليم أىدؼ كأيضا سيزيد اىتماـ الطلبة في 
 التعليم.
  
 31.4جدول 
 اد مفعول مطلقنموذج تعليم تعاونى في نوع بحث عن شريك سّهلك لتفهم المو 
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 مساعدة جدا
 مساعدة
 كاؼ مساعدة
 غتَ مساعدة
 4
 71
 3
 -
 %71
 %17
 %21
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  4كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه، نلاحظ أف آراء الطلبة حوؿ نموذج تعليم تعاكني 
 4في نوع بحث عن شريك سٌهل لتفهم مادة مفعوؿ مطلق. كيدكن رؤية ىذا مع 
) %17طلبة ( 71) من افراد العينة الذين أجابوا "مساعدة جدا"، ك %71طلبة (
عدة".من البيانات الواردة ) أجابوا "كاؼ مسا%21طلبة ( 3أجابوا "مساعدة"، ك 
أعلاه يدكن استنتاج أف نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك جعل من 
 السهل فهم الدواد مفعوؿ مطلق.
  
 41.4جدول 
نموذج تعليم تعاوني في نوع بحث عن شريك مفيدة لتحسين مفهم على تعليم مفعول 
 مطلق
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 مفيدة جدا
 مفيدة
 كاؼ مفيدة
 غتَ مفيدة
 7
 71
 -
 -
 %92
 %17
 -
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  5كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه يدكن أف ينظر إليو من نموذج تعليم تعاكني في 
نوع بحث عن شريك مفيدة لتحستُ مفهم على تعليم مفعوؿ مطلق. ىذا ىو كاضح 
من نتائج العينة الذين أفراد بأف تطبيق نموذج تعليم تعاكني بحث عن شريك إلى تعليم 
 71) الذين اجابوا "مفيدة جدا" ك%92طلبة ( 7مفعوؿ مطلق قدرة الطلبة من قبل 
) الذين أجابوا "مفيدة". من البيانات الواردة أعلاه يدكن استنتاج أف %17طلبة (
نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك مفيدة لتحستُ مفهم على تعليم مفعوؿ 
 مطلق.
  
 51.4جدول 
حسين الخزانة يمكن تعليم مفعول مطلق مع نموذج تعاوني في نوع بحث عن شريك ت
 المفردات
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 موافق جدا
 موافق
 غتَ موافق
 غتَ موافق جدا
 1
 12
 2
 -
 %4
 %88
 %8
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  6كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه، يدكن أف ينظر إليو على تعليم مفعوؿ مطلق مع 
نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك يدكن برستُ الخزانة الدفردات. ىذا ىو 
كاضع من نتائج العينة الذين ذكر أف تطبيق طريقة الخزانة من نموذج تعليم تعاكني في 
) الذين أجابوا "موافق جدا"، %4طلبة ( 1ة نوع بث عن شريك طلبة الدفردات بنسب
) الذين أجابوا "غتَ %8طلبة ( 2) الذين أجابوا "موافق"، ك %88طلبة ( 12ك 
موافق". من البيانات الواردة أعلاه يدكن استنتاج أف نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث 
 عن شريك في تعليم مفعوؿ مطلق برستُ الخزانة الدفردات الطلبة.
  
 61.4جدول 
كانت تدفع الانتباه إلى المعلم عند تعليم اللغة العربية بنموذج تعليم تعاوني في نوع 
 بحث عن شريك
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 إىتماما جدا
 إىتماما كافيا
 أقل إىتماما
 غتَ مهتم
 6
 61
 2
 -
 %52
 %76
 %8
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  7كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه أف انتباه الطلبة للمعلم الذم كاف تعليم اللغة 
) من افراد العينة الذين أجابوا "إىتماما %52طلبة ( 6العربية. كيعتبر ذلك من 
) أجابوا %8طلبة ( 2فيا"، ك ) الذين أجابوا "إىتماما كا%76طلبة ( 61جدا"، ك 
"أقل إىتماما". من البيانات الواردة أعلاه يدكن استنتاج أف استخداـ نموذج تعليم 
تعاكني في نوع بحث عن شريك لجذب الطلبة إلى إىتماـ الدعلم في تدريس اللغة 
 العربية.
  
 71.4جدول 
 تنفيذهااكتسبت الكثير من المفردات عند تعليم اللغة العربية بعد 
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 كثتَ جدا
 كثتَ كافيا
 أقل كثتَة
 غتَ كثتَة
 2
 21
 01
 -
 %8
 %05
 %24
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  8كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه أف اكتسبت الكثتَ من الدفردات عند تعليم اللغة 
) من أفراد العينة الذين %8طلبة ( 2العربية بعد تنفيذىا. كيدكن رؤية ذلك من 
طلبة  01) الذين أجابوا "كثتَ كافيا"، ك %05طلبة ( 21أجابوا "كثتَ جدا"، ك 
 ) أجابوا "أقل كثتَة".%24(
 81.4جدول 
 نموذج تعليم تعاوني في نوع بحث عن شريك استخدام المعلم اللغة العربية يحب
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 حٌب جدا
 كاؼ حب ٌ
 أقل حب ٌ
 غتَ حب ٌ
 5
 81
 1
 -
 %12
 %57
 %4
 -
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  9كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاىأف يحب نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن 
) من %12طلبة ( 5شريك الذم استخداـ الدعلم اللغة العربية. كيدكن رؤية ذلك من 
) الذين أجابوا "كاؼ %57طلبة ( 81أفراد العينة الذين أجابوا "حٌب جدا"، ك 
 ) أجابوا "أقل حٌب".%4طلبة ( 1حٌب"، ك 
 91.4جدول 
الأساليب المستخدمة في تعليم اللغة العربية أن تكون فعالية في تحسين مواد مفعول 
 مطلق
 نسبة مئوبة تردد إجابات المجيبين
 مدمر جدا
 فعاؿ
 أقل فعالة
 غتَ فعالة
 01
 9
 3
 2
 %24
 %5,73
 %5,21
 %8
 %001 42 عدد
 8102في الصف الترريبية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ  01كجود مصادر بيانات الاستبياف رقم عدـ 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه أف تطبيق أسلوب نموذج تعليم تعاكني في نوع 
بحث عن شريك استخداـ في تعليم اللغة العربية أف تكوف فعالة في برستُ مواد 
) من افراد العينة الذين أجابوا %24طلبة ( 01مفعوؿ مطلق. كيدكن رؤية ذلك من 
) %5,21طلبة ( 3عاؿ"، ك ) الذين أجابوا "ف%5,73طلبة ( 9"مدمر جدا"، ك 
) أجابوا "غتَ فعالة". من البيانات الواردة أعلاه %8طلبة ( 2أجابوا "أقل فعالة"، ك 
يدكن استنتاج أف استخداـ أساليب نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك في 
 تعليم اللغة العربية ىي فعالية في برستُ مواد مفعوؿ مطلق لدل الطلبة.
 
 نتائج ملاحظة .4
نفذت أنشطة الدراقبة على أنشطة الدعلمتُ كالطلبة من قبل ثلاثة مراقب 
كإعتبر الباحثة معرفة تامة بالتعليم. استنادا على الدلاحظات في أنشطة الدعلم كالطلبة 
 لأربعة إجتماعات في عملية التعليم، يتم الحصوؿ على النتائج التالي:
 نتائج رصد أنشطة الدعلم )أ 
الدلاحظات التي أدلى بها الدراكب عن  سوؼ تصف ما يلي نتائج
 أنشطة الدعلم (أنظر إلى الدلاحق).
بعد برليل نتائج الدلاحظات، تم الحصوؿ على ملخص الدلاحظات. 
يرد فيما يلي ملخص للملاحظات الدتعلقة بأنشطة الدعلم التي يقـو بها ثلاثة 
 مراقبة.
 32.4جدول 
 الحصول على أنشطة المعلم
 -المراقبة إلى رقم
عدد  نسبة التلخيص
 (%)
معدل 
 -الإجتماع إلى (%)
 VI III II I
 2,38 8,233 8,39 8,28 3,18 57 1الدراقبة 1
 6,38 4,433 8,39 8,28 7,97 1,87 2الدراقبة 2
 8,57 2,303 1,98 1,87 9,17 1,46 3الدراقبة 3
   7,672 7,342 9,232 2,712 عدد (%)
 9,08  2,29 2,18 6,77 4,27 معدل (%)
 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه، يدكن الاستنتاج أف متوسط نسبة 
. إذا  %9,08أنشطة الدعلم خلاؿ الإجتماعات الأربعة في عملية التعليم ىو 
كاف مرتبطا بتفستَ النراح إجراء القيمة، فستكوف عند فاصل الدرجات 
 الدضمنة في فئة "جيد". %09 ≤ RN< %08
 
 الطلبةنتائج رصد أنشطة  )ب 
سوؼ تصف ما يلي نتائج الدلاحظات التي أدلى بها الدراكب عن 
 أنشطة الطلبة (أنظر إلى الدلاحق).
بعد برليل نتائج الدلاحظات، تم الحصوؿ على ملخص الدلاحظات. 
يرد فيما يلي ملخص للملاحظات الدتعلقة بأنشطة الطلبة التي يقـو بها ثلاثة 
 مراقبة.
 72.4جدول 
 أنشطة الطلبةالحصول على 
 -المراقبة إلى رقم
عدد  نسبة التلخيص
 (%)
معدل 
 -الإجتماع إلى (%)
 VI III II I
 524,58 7,143 2,59 1,88 8,97 6,87 1الدراقبة 1
 524,47 7,792 1,88 6,87 7,66 3,46 2الدراقبة 2
 527,58 9,243 9,29 3,98 3,38 4,77 3الدراقبة 3
   2,672 652 8,922 3,022 عدد (%)
 9,18  1,29 3,58 6,67 4,37 معدل (%)
 
استنادا إلى الجدكؿ الأعلاه، يدكن الاستنتاج أف متوسط نسبة 
. إذا  %9,18أنشطة الطلبة خلاؿ الإجتماعات الأربعة في عملية التعليم ىو 
كاف مرتبطا بتفستَ النراح إجراء القيمة، فستكوف عند فاصل الدرجات 
 الدضمنة في فئة "جيد". %09 ≤ RN< %08
 
 مناقشة نتائج البحث .ج 
 lecxE eciffO tfosorciMمن التحليل باستخداـ الدنتج الإحصائي كحلوؿ الخدمة
السابق، يتضع أف ىناؾ الفرؽ الكبتَ بتُ نتائج الإختبار استنادا ىذا الجدكؿ  7002
القبلى كنتائج الإختبار البعدل. لم يحصل احد منهم على مستول "جيد جدا". فعدد 
) كفي الإختبار %0طلبة ( 0الطلبة الذين حصلوا على مستول "جيد" في الإختبار القبلى 
)،ك اما الطلبة الذين حصلوا على مستول "مقبوؿ" في الإختبار %05طلبة ( 21البعدل 
)، كلم يحصل احد منهم على %05طلبة ( 21) كفي الإختبار البعدل %0طلبة ( 0القبلى 
طلبة  42مستول "ضعيف"، كالذين حصلوا على مستول "راسب" في الإختبار القبلى 
 ).%0طلبة ( 0) كفي الإختبار البعدل %001(
الأبحاث الدذكورة أعلاه كصفية، نتائج تعليم اللغة العربية من طلبة  كاستنادا إلى
الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في الإختبار القبلى 
كاستنادا إلى  02قبل استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك بالدعدؿ = 
د استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن نتائج البحوث للإختبار البعدل بع
كفي الدستول الدعنول  28,2=  %1. كىي في الدستول الدعنول 40,77شريك بالدعدؿ = 
 .70,2=  %5
تقبل. كىذا يعتٍ  1Hرفض ك  0H، فإنو يدكن استنتاج أف يتم lebatt >gnutihtكبالتالى 
أف ىناؾ إختلافات في نتائج الطلبة في تعليم اللغة العربية قبل استخداـ نموذج تعليم 
تعاكني في نوع بحث عن شريك مع نتائج الطلبة في تعليم اللغة العربية بعد استخداـ نموذج 
 تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك.
حصائي الاستدلالي باستخداـ كتعزز ىذه النتائج من خلاؿ نتائج التحليل الإ
. %5في الدستول الدعنول  70,2ك  %1في الدستول الدعنول  28,2=  lebattيعتٍ  t-إختبار
ككذلك  28,2 = %1أكبر من نتيرتو الدستول الدعنول  8,52الأحصائى =  tكلأف نتيرة 
 . كمن الدعركؼ أف ىناؾ إختلافات بتُ70.2 = %5أكبر من نتيرتو الدستول الدعنول 
نتائج الطلبة في تعليم اللغة العربية طلبة الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية 
الحكومية فالوفو بعد استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك مع نتائج 
الطلبة في تعليم اللغة العربية طلبة الصف الثبتٍ عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية 
 ية فالوفو قبل استخداـ نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك.الحكوم
كأظهرت نتائج ىذه الدراسة تعزز من خلاؿ نتائج الاستبياف بعد طرؽ استخداـ 
نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك تطبيق، نتائج الاستبياف أف الأساليب الدطبقة 
فعالية جدا في برستُ مهارات تعليم ىي نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريك ىي 
اللغة العربية كخاصة في مواد مفعوؿ مطلق لطلبة الصف الثاني عشر العلـو الطبيعية 
 بالددرسة العالية الحكومية فالوفو.
ىنا أظهرت نتائج الاستبياف أف استخداـ ىذا نموذج تعليم فعالية في تعليم اللغة 
 العربية لدل الطلبة:
 .نموذج تعليم تعاكني في نوع بحث عن شريكالطلبة يحب تطبيق  .1
 .يدكن الطلبة فهم مفعوؿ مطلق بسهولة .2
يدكن الطلبة اف يجعل من السهل فهم مواد تعليم عندما استخداـ نموذج  .3
 .تعليم
 مفردات الطلبة تزيد كل اجتماع كغتَىا. .4
 ىناؾ أربعة جوانب من التقبيم على كرقة الدلاحظة لأنشطة الطلبة في التعليم كىي
الاىتماـ، كمشاركة الطلبة، كفهم الطلبة كالتعاكف. في ىذه الدراسة، تم مساعدة الباحثة 
من قبل ثلاثة مراقبة. كينقسم كل جانب إلى أربعة مؤشرات. الدؤشرات الدستخدمة في 
جوانب الاىتماـ ىي فهم أىداؼ التعليم، كتسريل أك الاستماع إلى شرح من الدعلم، 
لم، كالانتباه إلى شرح من الدعلم كالسؤاؿ عما إذا كاف غتَ كاضح. كجمع الدعلومات من الدع
كتشارؾ الدؤشرات الدستخدمة في جوانب مشاركة الطلبة في حل الدشاكل، كإبداء الرأم في 
حل الدشكلات، كالنشاط في لشارسة أسئلة الدمارسةػ كبرمل الدسئولية في تنفيذ الدهمة. 
طلبة ىي الطلبة القادرين على تقدبم شرح الدؤشرات الدستخدمة في جوانب فهم ال
للمسألة، حيث يستطيع الطلبة ربط الدشكلات التي تواجو من قبل، كيكوف الطلبة قادرين 
على حل الدشكلة بشكل صحيح، كالطلبة قادركف على حل الدشكلة في الوقت الدناسب. 
تعمل على أسئلة إف الدؤشرات الدستخدمة في جوانب التعاكف موجودة في عملية التعليم، ك 
الدمارسة مع بعض البعض، كالاحتًاـ الدتبادؿ كدعم آرء الأصدقاء، كإعطاء دافع آخر 
 الطلبة الآخرين للمشاركة بنشاط.
استنادا إلى نتائج الدلاحظات على الطبقة الترريبية فيما يتعلق بقدرة الدعلم على 
لاجتماعات الأكلية إلى معالجة التعليم كملاحظات أنشطة الطلبة في التعليم، أظهرت ا
الاجتماعات النهائية زيادة في النشاط. في الاجتماعات الأكلية لا تزاؿ ىناؾ العديد من 
العقبات في معالجة التعليم، كلكن مع مركر الوقت استمرت الزيادة في الأنشطة الطلبة 
ت في  خلاؿ عملية التعليم في الزيادة في الاجتماعات اللاحقة. ىناؾ أكجو قصور كعقبا
 كل عملية تعليم تتم متابعة مباشرة حتى لا يتم تقليل فعالية التعليم.
أظهر تلخيص نتائج الدلاحظات لأنشطة الدعلم من ثلاثة الدراقبة أف متوسط نسبة 
. إذا كاف %9,08أنشطة الدعلم خلاؿ الأربعة الاجتماعات في عملية التعليم بلغت 
ع في فئة "جيد".علاكة على ذلك، بالنسبة لنتائج مرتبطا بتفستَ لصاح ىذا الإجراء فأنو يق
التلخيص النسبة مئوية من الدلاحظات لأنشطة الطلبة، يظهر الاستنتاج أف متوسط نسبة 
. إذا كاف مرتبطا %9,18أنشطة الطلبة خلاؿ الأربعة الاجتماعات في عملية التعليم ىي 
 بتفستَ لصاح ىذا الإجراء فإنو يقع في فئة "جيد".
إلى برليل النتائج التي تم الحصوؿ عليها، كتكوف كافية لدعم نظرية التي تم  استنادا
طرحها في دراسة نظرية كنتائج الدلاحظات التي أدلى بها الباحثة باستخدامة نموذج تعليم 
تعاكني في نوع بحث عن شريك، عندما ينظر اليها من إشراؾ الطلبة من عملية التعليم، في 
وؿ التعليم باستخداـ النموذج يكشف تأثتَ نموذج تعليم تعاكني كقت الترربة، فإنو يتح
في نوع بحث عن شريك يدكن عالية، كيتعليم الطلبة على لضو فعاؿ. مع نموذج تعليم 
تعاكني في نوع بحث عن شريك يدكن برستُ نتائج التعليم اللغة العربية خاصة في مواد 
قدرة منخفضة، كجعل الطلبة يتمتعوف مفعوؿ مطلق، كخاصة بالنسبة للطلبة الذين لديهم 
 تعليم اللغة العربية.
استنادا نتائج الدلاحظات الباحثة أثناء عملية البحث، بذد الباحثة صعوبة في 
تطبيق التعليم في الصٌف الثاني عشر العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو. 
 كتشمل الصعوبات التي يواجهها الباحثة ما تالى:
 لة  استرابة الطلبة في الاجتماع الأكلي.ق .1
قلة الحماس لطلبة للمشاركة في تعليم مفعوؿ مطلق قبل تطبيق نموذج  .2
 تعليم التعاكني في نوع بحث عن شريك.
بافتًاض أف دركس اللغة العربية ليست مهمة للغاية، لذلك من الدرجح أف  .3
 العربية.يقـو الطلبة بدهاـ درس أخرل أثناء عملية تعليم اللغة 
 المبحث الخامس
 خاتمة
 خلاصة البحث .أ 
 بالنظر إلى النتائج التي تم الحصوؿ عليها في ىذا البحث، تٌدمت الباحثة ما يلي:
أف عدد متوسط الإختبار القبلى لنتائج تعليم اللغة العربية لطلبة الصف  .1
الثاني عشر في العلـو الطبيعية بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ 
كعدد متوسط الإختبار البعدل  02بدتوسط = 024ىي =  8102/7102
لنتائج تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثاني عشر في العلـو الطبيعية 
 9481ىي =  8102/7102بالددرسة العالية الحكومية فالوفو في عاـ 
. ىذا يدؿ على كجود اختلافات كاضحة بعد 40,77بدتوسط = 
يم التعاكني في نوع بحث عن شريك، لأف نتائج من استخداـ نموذج التعل
 الإختبار البعدل أكبر من نتائج الإختبار القبلى.
أكبر النتائج من مستول  8,52=  gnutihtنتائج من حساب الإحصائية  .2
كىذا يعتٍ  70,2=  %5كأكبر النتائج من مستول  28,2=  %1
ئج تعليم الطلبة قبل ، لشا يعتٍ ىناؾ توجد اختلافات في نتاlebatt>gnutiht
استخداـ نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن شريك مع نتائج تعليم 
الطلبة بعد استخداـ نموذج التعليم التعاكني في نوع بحث عن شريك، 
 كىذا يظهر أف فرضية البحث مقبولة.
كإف نتائج الإستبياف تدؿ على أف استخداـ نموذج التعليم التعاكني في نوع  .3
 شريك فٌعالة في تعليم مفعوؿ مطلق.بحث عن 
أظهرت نتائج الدلاحظات في الصف الترريي فيما يتعلق بقدرة الدعلم  .4
على عملية التعليم كنتائج الدلاحظات لأنشطة الطلبة في التعليم 
بالاجتماعات الأكلية إلى النهائية زيادة في النشاط. نتائج الدلاحظات التي 
لأربعة اجتماعات في عملية التعليم ىي =  تم الإجراء على الأنشطة الدعلم
عندما ترتبط بتفستَ لصاح إجراء القيمة، ىذا في فاصل الدرجات  %9,08
الدضمنة في فئة "جيد" كنتائج الدلاحظات التي تم  %09 ≤ RN< %08
الإجراء على الأنشاطة الطلبة لأربعة اجتماعات في عملية التعليم ىي = 
عندما ترتبط بتفستَ لصاح إجراء القيمة، عذا في فاصل الدرجات  %9,18
 الدضمنة في فئة "جيد". %09 ≤ RN< %08
 الإقتراحات .ب 
الاستنتاجات التي تم الحصوؿ عليها في ىذه الدراسة، تم اقتًاح ما استنادا إلى 
 لي:ي
في المحاكلة لتحستُ التمكن من تعليم اللغة العربية خاصة مادة مفعوؿ  .1
من الدتوٌقع يدكن للمعلم بزفيز الطلبة من أجل دعم برستُ نتائج مطلق، 
 تعليمهم في لرالات خبرتهم.
لتحستُ التمكن من تعليم اللغة العربية خاصة مادة مفعوؿ مطلق، من  .2
الدتوٌقع أف الدعلم الذم يقـو بأنشطة التدريس كالتعليممن أجل برستُ أك 
الذم لو علاقة بتعليم اللغة  برديد كيفية التعليم من خلاؿ توفتَ الدافع
العربية بحيث يكوف لدل الطلبة تصور إيجابي كالحب لأخذ الدركس 
 كىناؾ ميل لتكوف على استعداد للتعليم.
للمعلمتُ، كخاصة معلم الدواد كلرالات الخبرة لإيلاء الاىتماـ للعوامل  .3
 .التي تؤثر على نتائج تعليم الطلبة، سواء العوامل الداخلية كالخارجية
للباحثتُ الآخرين من أجل برقيق جامعي التي يدكن أف برستُ نتائج  .4
تعليم الطلبة من أجل الحصوؿ على مزيد من التبصر في برستُ نتائج 
 تعليم الطلبة.
التالي للوالدين، لأعطاء مزيد من الاىتماـ لأنشطة التعليم لأطفالذم  .5
ابية عن دركس (الطلبة) من خلاؿ توفتَ الدافع دائما للتعليم كتكوف إيج
 اللغة العربية من أجل برقيق النتائج الدرجوة.
للطلبة، كخاصة لطلبة الددرسة العالية الحكومية فالوفو لينتبهوا إلى تركيزىم  .6
في تعليم اللغة العربية كمواد المجالات الخبرة من أجل الخفاظ أك برستُ 
 على نتائج التعليم قد برقق أك برسن.
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 الملاحق
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : XII/I (Ganjil) 
Alokasi Waktu  : 2 × 45 Menit 
I. Standar Kompetensi 
Memahami makna/arti maf’ul mutlaq dalam sebuah kalimat sederhana. 
II. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi maf’ul mutlaq di dalam kalimat. 
III. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian maf’ul mutlaq. 
2. Mengetahui perbedaan masdar dan maf’ul mutlaq. 
3. Mengetahui pembagian maf’ul mutlaq beserta contohnya. 
4. Mengetahui cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf’ul 
mutlaq. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengetahui pengertian maf’ul mutlaq. 
2. Siswa dapat mengetahui perbedaan masdar dan maf’ul mutlaq. 
3. Siswa dapat mengetahui pembagian maf’ul mutlaq beserta contohnya. 
4. Siswa mengetahui cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf’ul 
mutlaq. 
V. Materi Pembelajaran (Materi Pokok) 
- Pembelajaran maf’ul mutlaq. 
VI. Metode Pembelajaran 
- Ceramah, Mufrodatan, Diskusi. 
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 
NO. KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 
Kegiatan Awal 
a. Guru mengucapkan salam, berdo’a, menanyakan 
kabar dan absensi siswa. 
b. Guru menulis hari/tanggal dan mata pelajaran di 
10 menit 
papan tulis. 
c. Pre-test 
2 
Kegiatan Inti 
a. Guru menjelaskan materi yang diajarkan. 
b. Guru menuliskan mufrodat baru kepada siswa. 
c. Guru dan siswa membaca mufrodat berulang-
ulang sampai lancar. 
d. Siswa diminta untuk menulis dan membaca 
mufrodat yang baru ditulis. 
65 menit 
3 
Kegiatan Akhir 
a. Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan hasil belajar. 
b. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 
c. Guru meberikan motivasi kepada siswa dan 
mengucapkan salam. 
15 menit 
VIII. Alat dan Sumber Belajar 
- Buku-buku Bahasa Arab yang relevan 
IX. Penilaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian Contoh Instrumen 
- Membuat kalimat dari maf’ul 
mutlaq. 
- Menentukan maf’ul mutlaq 
dalam sebuah kalimat. 
Tes tertulis 
 
Palopo, 21 November 2018 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab      Peneliti 
 
Indarmi H. Renta, S.Ag.     Nur Ikhwati 
NIP. 19720915 200701 2 013    NIM. 14 16 8 0016 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : XII/I (Ganjil) 
Alokasi Waktu  : 2 × 45 Menit 
I. Standar Kompetensi 
Memahami makna/arti maf’ul mutlaq dalam sebuah kalimat sederhana. 
II. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi maf’ul mutlaq di dalam kalimat. 
III. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian maf’ul mutlaq. 
2. Mengetahui perbedaan masdar dan maf’ul mutlaq. 
3. Mengetahui pembagian maf’ul mutlaq beserta contohnya. 
4. Mengetahui cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf’ul 
mutlaq. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengetahui pengertian maf’ul mutlaq. 
2. Siswa dapat mengetahui perbedaan masdar dan maf’ul mutlaq. 
3. Siswa dapat mengetahui pembagian maf’ul mutlaq beserta contohnya. 
4. Siswa mengetahui cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf’ul 
mutlaq. 
V. Materi Pembelajaran (Materi Pokok) 
- Pembelajaran maf’ul mutlaq. 
VI. Metode Pembelajaran 
- Ceramah, Make a Match, Diskusi. 
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 
NO. KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 
Kegiatan Awal 
a. Guru mengucapkan salam, berdo’a, menanyakan 
kabar dan absensi siswa. 
b. Guru menulis hari/tanggal dan mata pelajaran di 
10 menit 
papan tulis. 
c. Guru bertanya jawab dengan siswa dan 
mereview hasil belajar yang sudah diajarkan. 
2 
Kegiatan Inti 
a. Guru menjelaskan materi yang diajarkan. 
b. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi 
beberapa konsep atau topik yang cocok untuk 
sesi review, satu bagian kartu soal dan satu 
bagian lainnya kartu jawaban. 
c. Setiap siswa mendapat sebuah kartu yang berisi 
soal/jawaban. 
d. Tiap siswa diminta untuk memikirkan 
jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 
e. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok 
dengan kartunya. 
f. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya 
sebelum batas waktu diberi poin. 
g. Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya 
dengan kartu temannya (tidak dapat menemukan 
kartu soal/kartu jawaban) akan mendapat 
hukuman, yang telah disepakati bersama. 
h. Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap 
siswa mendapat kartu yang berbeda dari 
sebelumnya, demikian seterusnya. 
i. Siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa 
lainnya yang memegang kartu yang cocok. 
j. Guru bersama-sama dengan siswa membuat 
kesimpulan terhadap materi pelajaran. 
65 menit 
3 
Kegiatan Akhir 
a. Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan hasil belajar. 
b. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 
c. Guru meberikan motivasi kepada siswa dan 
mengucapkan salam. 
15 menit 
VIII. Alat dan Sumber Belajar 
- Buku-buku Bahasa Arab yang relevan 
IX. Penilaian 
No. Nama Siswa 
Perilaku yang Diamati 
Berhasil 
Menjodohkan 
Tidak Barhasil 
Menjodohkan 
1    
2    
3    
4    
5    
 
Keterangan: Berhasil menjodohkan, apabila siswa mampu mendapatkan soal atau 
jawaban dari kartu yang ia miliki dalam waktu 2 menit. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/Semester  : XII/I (Ganjil) 
Alokasi Waktu  : 2 × 45 Menit 
I. Standar Kompetensi 
Memahami makna/arti maf’ul mutlaq dalam sebuah kalimat sederhana. 
II. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi maf’ul mutlaq di dalam kalimat. 
III. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian maf’ul mutlaq. 
2. Mengetahui perbedaan masdar dan maf’ul mutlaq. 
3. Mengetahui pembagian maf’ul mutlaq beserta contohnya. 
4. Mengetahui cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf’ul 
mutlaq. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mengetahui pengertian maf’ul mutlaq. 
2. Siswa dapat mengetahui perbedaan masdar dan maf’ul mutlaq. 
3. Siswa dapat mengetahui pembagian maf’ul mutlaq beserta contohnya. 
4. Siswa mengetahui cara membuat kalimat yang di dalamnya terdapat maf’ul 
mutlaq. 
V. Materi Pembelajaran (Materi Pokok) 
- Pembelajaran maf’ul mutlaq. 
VI. Metode Pembelajaran 
- Ceramah dan Diskusi. 
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 
NO. KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 
1 
Kegiatan Awal 
a. Guru mengucapkan salam, berdo’a, menanyakan 
kabar dan absensi siswa. 
b. Guru menulis hari/tanggal dan mata pelajaran di 
papan tulis. 
c. Post-test 
10 menit 
2 
Kegiatan Inti 
a. Guru menjelaskan materi yang diajarkan. 
65 menit 
b. Guru bertanya jawab dengan siswa dan meriview 
hasil belajar yang sudah diajarkan. 
c. Guru bertanya tentang hal-hal yang belum 
diketahui siswa. 
d. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalah pahaman, memberikan penguatan. 
3 
Kegiatan Akhir 
a. Guru bersama-sama dengan siswa 
menyimpulkan hasil belajar. 
b. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa. 
c. Guru meberikan motivasi kepada siswa dan 
mengucapkan salam. 
15 menit 
VIII. Alat dan Sumber Belajar 
- Buku-buku Bahasa Arab yang relevan 
IX. Penilaian 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian Contoh Instrumen 
- Membuat kalimat dari maf’ul 
mutlaq. 
- Menentukan maf’ul mutlaq 
dalam sebuah kalimat. 
Tes tertulis 
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LEMBAR TES 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 
1. Tuliskan masing-masing 10 contoh isim, fi’il dan masdar? 
2. Tentukan masdar dan arti dari fi’il berikut! 
 أ.  ىلىسىغ–  يلًسٍغىػي–  نلاٍسىغ–  ٍلًسٍغًا 
 ب.  ىبىتىك–  يبيتٍكىي–   نابٍت ىك–  ٍبيتٍكيا 
 ج.  ىراىس–  يرٍػيًسىي–  انرٍػي ىس-  ٍرًس 
3. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab! 
a. Saya paham betul-betul paham 
b. Saya makan dengan satu kali suap 
c. Saya telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya 
menghafal 
d. Saya benar-benar sarapan roti 
e. Ahmad benar-benar pulang ke rumah 
4. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia! 
 أ.  نةىءاىرًق ًتَّلاىرى
لدا يأىرٍقىػي يبًلاَّطلا 
 ب.  وثىلاىث وتاَّقىد ىباىبٍلا يفٍيَّضلا ُّؽيدىي 
 ج. انرٍطىف يتٍرىطىف 
5. Tentukan maf’ul mutlaq pada kalimat di bawah ini! 
 أ.  يدٍويقىػي ىؾٍويخىأ ـواَّيىا ىةىثىلاىث نةىداىيًق ىةىراَّيَّسلا 
 ب. انمٍهىػف ًتاىرىضاىحي
لدا ىفٍويفَّظىوي
لدا ىمًهىف 
 ج.  نلااىبٍقًتٍسًا ىؼٍويػيُّضلا يدٍيًمىعٍلا ىلىبٍقىػتٍسًا 
 د.  ًإ ىباىبٍلا ىقىلٍغ ًٍتُىػتٍقىلىغ 
 ق.  ىسًبىلاى
لدٍا يتٍلىسىغ  نلاٍسىغ 
"حاجنلا عم" 
“SEMOGA SUKSES” 
  
ANGKET PENELITIAN 
Petunjuk pengisian angket: 
a. Isilah identitas Anda terlebih dahulu. 
b. Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap benar dan sesuai. 
c. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai raport Anda, oleh karena itu 
jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya. 
Identitas 
 
 
 
1. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran Bahasa Arab di kelas XII ini? 
a. Sangat mudah    c. Sulit 
b. Mudah     d. Sangat sulit 
2. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran Bahasa Arab khususnya pada 
materi maf’ul mutlaq? 
a. Sangat mudah    c. Sulit 
b. Mudah     d. Sangat sulit 
3. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran Bahasa Arab yang 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match? 
a. Sangat baik    c. Cukup baik 
b. Baik     d. Tidak baik 
4. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini memudahkan 
anda dalam memahami materi maf’ul mutlaq? 
a. Sangat membantu   c. Kurang membantu 
b. Cukup membantu   d. Tidak membantu 
5. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini bermanfaat untuk 
meningkatkan pemahaman pembelajaran maf’ul mutlaq anda? 
a. Sangat bermanfaat   c. Kurang bermanfaat 
Nama   : ................................................ 
No. Absen  : ................................................ 
Kelas   : ................................................ 
b. Cukup bermanfaat   d. Tidak bermanfaat 
6. Apakah pembelajaran maf’ul mutlaq dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match dapat meningkatkan kosa kata anda? 
a. Sangat meningkat   c. Kurang meningkat 
b. Cukup meningkat   d. Tidak meningkat 
7. Apakah anda memperhatikan guru ketika mengajar Bahasa Arab dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match ini? 
a. Sangat memperhatikan  c. Kurang memperhatikan 
b. Cukup memperhatikan  d. Tidak memperhatikan 
8. Berapa banyak kosa kata yang anda dapatkan ketika pelajaran Bahasa Arab usai 
dilaksanakan? 
a. Sangat banyak    c. Kurang banyak 
b. Cukup banyak    d. Tidak ada 
9. Apakah anda menyukai model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match yang 
digunakan guru Bahasa Arab? 
a. Sangat suka    c. Kurang suka 
b. Cukup suka    d. Tidak suka 
10. Diantara tugas di bawah ini, mana yang paling anda sukai? 
a. Melengkapi kalimat 
b. Menyusun kalimat 
c. Menterjemahkan 
d. Memberi syakal/baris suatu kalimat 
 
Terima kasih atas kesediaan anda untuk membantu menjawab 
angket ini!!! 
ثن اركش يا 
  
PEMBELAJARAN MAF’UL MUTLAQ DALAM MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH 
NO KARTU SOAL 
KARTU 
JAWABAN 
MAKNA 
1  ىزٍػبٍيلخا يتٍرىطىف انرٍطىف Saya benar-benar sarapan roti 
2  ًتاىدىرٍفيمٍلا يتٍظًف ىح انظٍفًح 
Saya benar-benar telah menghafal kosa 
kata 
3  ىباىبٍلا ىقىلٍغًإ  ًٍتُىػتٍقىلىغ Kuncilah pintu dua kali kunci! 
4  َّصِّللا يبًرٍضىي ٌّيًلىع ا ندٍيًدىش انبٍرىض 
Ali telah memukul pencuri dengan pukulan 
yang keras 
5  ىسٍرَّدلا يذاىتٍسيلأٍا ىبىتىك انبٍت ىك Guru benar-benar menulis pelajaran 
6  ىةىوٍهىقٍلا يبىرٍشىي ىؾٍويخىأ  نةىبٍريش 
Saudara laki-lakimu benar-benar telah 
miinum kopi 
7  يتٍرىظىن  نلاٍيًوىط انرٍظىن Saya melihat dengan pandangan yang jauh 
8  ىةىراَّيَّسلا يدٍويقىػي يقًئاَّسلا  ـواَّيىا ىةىثىلاىث نةىداىيًق Sopir mengendarai mobil tiga kali sehari 
9  يباىتًكٍلا ىعىفىػن انعٍفىػن Buku itu benar-benar bermanfaat 
10  ًتٍيىػبٍلا ىلىًا هدىٍحمىأ ىعىجىر انعٍجىر Ahmad benar-benar pulang ke rumah 
11  ًتاىكىرٍضٍىلخا يتٍضىرىػق انرٍػيًث ىك انضٍرىػق 
Saya benar-benar memotong sayuran 
dengan potongan yang banyak 
12  يتٍمًهىف ا نمٍهىػف Saya paham betul-betul paham 
13  يلٍفِّطلا ىدىقىر انمٍوىػن 
Telah tidur anak kecil dengan sebenar-
benarnya 
14  يتٍرىكىش انرٍويكيش Saya bersyukur benar-benar bersyukur 
15  ىسًبىلاىمٍلا يتٍلىسىغ  نلاٍسىغ Saya benar-benar telah mencuci pakaian 
16  ًتَّلاىرىمٍلا يأىرٍقىػي يبًلاَّطلا  نةىءاىرًق Siswa benar-benar membaca majalah 
17  ىباىبٍلا يفٍيَّضلا ُّؽيدىي  وثىلاىث وتاَّقىد Tamu mengetuk pintu tiga kali ketukan 
18  ىةىبرَّيَّسلا يدٍويقىػي ىؾٍويخىأ  نةىداىيًق 
Saudara laki-lakimu benar-benar 
mengendarai mobil 
19  ىؼٍويػيُّضلا يدٍيًمىعٍلا ىلىبٍقىػتٍسًا  نلااىبٍقًتٍسًا 
Dekan menerima tamu dengan sebenar-
benarnya 
20  ًتىرىضاىحيمٍلا ىفٍويفَّظىويم ىمًهىف ا نمٍهىػف 
Pegawai benar-benar mengerti para 
pengunjung 
21  يتٍلىكىا  نةىلٍكىا Saya makan dengan satu kali suap 
22  ىسٍرَّدلا يتٍظًف ىح انظٍفًح Saya benar-benar telah menghafal pelajaran 
23  ىرىقىػبٍلا ٌّيًلىع ىلىقىع  نلاٍقىع Ali benar-benar telah mengikat sapi 
24  ىسًبىلاىمٍلا يتٍسًبىل انسٍبىل Saya benar-benar telah memakai pakaian 
 
  
TABEL NILAI-NILAI – t 
d.f 
Taraf Signifikansi 
50% 40% 20% 10% 5% 2% 1% 0,1% 
1 1,000 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,691 
2 0,816 1,061 1,886 2,920 4,804 6,965 9,925 31,596 
3 0,765 0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,941 
4 0,741 0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610 
5 0,727 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859 
6 0,718 0,906 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959 
7 0,711 0,896 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405 
8 0,706 0,889 0,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 
9 0,703 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 
10 0,700 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 
11 0,697 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,437 
12 0,695 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,318 
13 0,694 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221 
14 0,692 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140 
15 0,691 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073 
16 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015 
17 0,689 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,965 
18 0,688 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,922 
19 0,688 0,861 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883 
20 0,687 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850 
21 0,686 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,819 
22 0,686 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,792 
23 0,685 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,767 
24 0,685 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,745 
25 0,684 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,725 
26 0,684 0,856 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,707 
27 0,684 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 
28 0,683 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 
29 0,683 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 
30 0,683 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 
35     2,03  2,72  
40 0,681 0,851 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,551 
45     2,02  2,69  
50     2,01  2,68  
60 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460 
120 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373 
200 0,674 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291 
 
  
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru 
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
(Observer 1) 
Jenis 
Kegiatan 
Aktivitas Guru 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
Kegiatan 
Awal 
1. Memberi salam dan mengabsen siswa 4 4 4 4 
2. Memberikan motivasi sebelum memulai 
pembelajaran 
2 3 3 3 
3. Menyampaikan SK, KD, indikator, tujuan 
pembelajaran dan inti materi kepada 
siswa 
2 2 3 4 
4. Mengulas kembali materi yang diajarkan 
di pertemuan sebelumnya 
2 3 3 4 
Kegiatan 
Inti 
1. Merangsang minat dan rasa ingin tahu 
siswa tentang materi yang akan diajarkan 
3 3 4 4 
2. Mengarahkan siswa untuk melaksanakan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
arahan 
3 4 3 4 
3. Membimbing siswa dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 
3 3 3 4 
4. Memberikan mufrodat baru kepada siswa 4 4 4 4 
5. Memberikan humor untuk memecah 
kebekuan dalam kegiatan pembelajaran 
2 3 2 3 
6. Guru dengan sabar membimbing siswa 
yang kesulitan 
3 2 3 4 
7. Mengecek pemehaman siswa dengan 
memberikan latihan sesuai dengan materi 
yang diajarkan 
3 4 4 4 
Kegiatan 
Penutup 
1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
beratnya 
4 4 4 4 
2. Guru dengan ramah membimbing siswa 
untuk membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah dipelajari 
3 3 3 3 
3. Menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya 
3 3 3 4 
4. Mengingatkan siswa mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan 
3 3 3 3 
5. Mengucapkan salam penutup 4 4 4 4 
Skor Perolehan 48 52 53 60 
Skor Maksimal 64 64 64 64 
Persentase (%) 75 81,3 82,8 93,8 
 
  
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru 
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
(Observer 2) 
Jenis 
Kegiatan 
Aktivitas Guru 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
Kegiatan 
Awal 
1. Memberi salam dan mengabsen siswa 4 4 3 4 
2. Memberikan motivasi sebelum memulai 
pembelajaran 
2 2 2 3 
3. Menyampaikan SK, KD, indikator, tujuan 
pembelajaran dan inti materi kepada 
siswa 
2 2 3 4 
4. Mengulas kembali materi yang diajarkan 
di pertemuan sebelumnya 
4 4 4 4 
Kegiatan 
Inti 
1. Merangsang minat dan rasa ingin tahu 
siswa tentang materi yang akan diajarkan 
3 3 3 3 
2. Mengarahkan siswa untuk melaksanakan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
arahan 
4 4 4 4 
3. Membimbing siswa dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 
4 4 4 4 
4. Memberikan mufrodat baru kepada siswa 3 3 4 4 
5. Memberikan humor untuk memecah 
kebekuan dalam kegiatan pembelajaran 
2 2 2 3 
6. Guru dengan sabar membimbing siswa 
yang kesulitan 
3 3 3 4 
7. Mengecek pemahaman siswa dengan 
memberikan latihan sesuai dengan materi 
yang diajarkan 
4 4 4 4 
Kegiatan 
Penutup 
1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
beratnya 
4 4 4 4 
2. Guru dengan ramah membimbing siswa 
untuk membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah dipelajari 
2 2 3 4 
3. Menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya 
2 3 3 4 
4. Mengingatkan siswa mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan 
3 3 3 3 
5. Mengucapkan salam penutup 4 4 4 4 
Skor Perolehan 50 51 53 60 
Skor Maksimal 64 64 64 64 
Persentase (%) 78,1 79,7 82,8 93,8 
 
  
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Guru 
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
(Observer 3) 
Jenis 
Kegiatan 
Aktivitas Guru 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
Kegiatan 
Awal 
a. Memberi salam dan mengabsen siswa 4 4 4 4 
b. Memberikan motivasi sebelum memulai 
pembelajaran 
3 3 3 4 
c. Menyampaikan SK, KD, indikator, tujuan 
pembelajaran dan inti materi kepada 
siswa 
2 2 2 3 
d. Mengulas kembali materi yang diajarkan 
di pertemuan sebelumnya 
2 2 3 4 
Kegiatan 
Inti 
a. Merangsang minat dan rasa ingin tahu 
siswa tentang materi yang akan diajarkan 
3 3 3 3 
b. Mengarahkan siswa untuk melaksanakan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
arahan 
3 3 4 4 
c. Membimbing siswa dalam melaksanakan 
kegiatan pembelajaran 
2 3 3 4 
d. Memberikan mufrodat baru kepada siswa 3 4 4 4 
e. Memberikan humor untuk memecah 
kebekuan dalam kegiatan pembelajaran 
2 2 2 3 
f. Guru dengan sabar membimbing siswa 
yang kesulitan 
2 3 3 4 
g. Mengecek pemehaman siswa dengan 
memberikan latihan sesuai dengan materi 
yang diajarkan 
3 3 4 4 
Kegiatan 
Penutup 
a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk 
beratnya 
3 4 4 4 
b. Guru dengan ramah membimbing siswa 
untuk membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah dipelajari 
2 2 3 3 
c. Menyampaikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya 
2 2 2 2 
d. Mengingatkan siswa mempelajari 
kembali materi yang telah diajarkan 
2 2 2 3 
e. Mengucapkan salam penutup 3 4 4 4 
Skor Perolehan 41 46 50 57 
Skor Maksimal 64 64 64 64 
Persentase (%) 64,1 71,9 78,1 89,1 
 
  
Hasil Rekapitulasi dari Ketiga Observer 
Tentang Aktivitas Guru 
No. 
Observer 
Ke- 
Rekapitulasi Persentase 
Total 
(%) 
ReRata 
(%) 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
1 Observer 1 75 81,3 82,8 93,8 332,8 83,2 
2 Observer 2 78,1 79,7 82,8 93,8 334,4 83,6 
3 Observer 3 64,1 71,9 78,1 89,1 303,2 75,8 
Total (%) 217,2 232,9 243,7 276,7   
ReRata (%) 72,4 77,6 81,2 92,2  80,9 
 
  
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
(Observer 1) 
No Objek yang Diamati 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
1 Perhatian siswa terhadap pembelajaran 
a. Perhatian siswa fokus terhadap kegiatan 
pembelajaran 
2 3 4 4 
b. Melaksanakan tugas dengan segera 3 3 4 4 
c. Gerak-geriknya serius 3 3 3 4 
d. Bertanya apabila ada hal yang kurang jelas 3 3 4 4 
e. Segera menjawab apabila ditanya 2 3 3 4 
f. Mencatat penjelasan guru yang dianggap 
penting 
2 2 2 3 
2 Minat siswa terhadap pelajaran 
a. Siswa tidak berhenti bekerja 2 3 3 3 
b. Wajah siswa berseri-seri 3 2 3 3 
c. Terlihat asyik mengerjakan tugas 2 3 3 4 
3 Semangat belajar 
a. Masuk ruangan dengan segera 4 4 4 4 
b. Seperti lupa waktu, pelajaran habis masih terus 
bekerja 
3 3 3 4 
c. Kelihatan sibuk 3 3 4 4 
4 Suasana belajar riuh menyenangkan 
a. Kelas terdengar ramai, sahut-menyahut suara 
siswa 
4 4 4 4 
b. Hilir mudik tetapi tertuju untuk pembelajaran 4 3 4 4 
c. Setiap menyelesaikan tugas siswa kelihatan 
gembira 
3 3 3 4 
5 Keadaan pembelajaran tertib 
a. Siswa mengangkat tangan apabila ingin 
bertanya 
4 4 4 4 
b. Masing-masing siswa asyik dengan tugasnya 4 4 4 4 
c. Ketua kelompok menegur kalau ada siswa yang 
lalai 
4 3 4 4 
6 Pelaksanaan pembelajaran lancar 
a. Penggalan setiap indikator sesuai target waktu 3 3 3 3 
b. Tidak terlihat ada kegiatan terhenti 4 4 4 4 
c. Pelajaran selesai pada waktu yang ditentukan 4 4 4 4 
Skor Perolehan 66 67 74 80 
Skor Maksimal 84 84 84 84 
Persentase (%) 78,6 79,8 88,1 95,2 
 
  
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
(Observer 2) 
No Objek yang Diamati 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
1 Perhatian siswa terhadap pembelajaran 
a. Perhatian siswa fokus terhadap kegiatan 
pembelajaran 
3 3 3 3 
b. Melaksanakan tugas dengan segera 2 2 3 3 
c. Gerak-geriknya serius 2 2 2 3 
d. Bertanya apabila ada hal yang kurang jelas 3 3 3 4 
e. Segera menjawab apabila ditanya 3 3 4 4 
f. Mencatat penjelasan guru yang dianggap penting 2 2 3 4 
2 Minat siswa terhadap pelajaran 
a. Siswa tidak berhenti bekerja 2 2 3 3 
b. Wajah siswa berseri-seri 2 2 2 3 
c. Terlihat asyik mengerjakan tugas 2 3 3 4 
3 Semangat belajar 
a. Masuk ruangan dengan segera 2 3 3 4 
b. Seperti lupa waktu, pelajaran habis masih terus 
bekerja 
3 3 3 3 
c. Kelihatan sibuk 3 3 3 4 
4 Suasana belajar riuh menyenangkan 
a. Kelas terdengar ramai, sahut-menyahut suara 
siswa 
3 3 4 4 
b. Hilir mudik tetapi tertuju untuk pembelajaran 2 2 3 3 
c. Setiap menyelesaikan tugas siswa kelihatan 
gembira 
2 2 3 3 
5 Keadaan pembelajaran tertib 
a. Siswa mengangkat tangan apabila ingin bertanya 3 3 3 4 
b. Masing-masing siswa asyik dengan tugasnya 2 2 3 3 
c. Ketua kelas menegur kalau ada siswa yang lalai 3 4 4 4 
6 Pelaksanaan pembelajaran lancar 
a. Penggalan setiap indikator sesuai target waktu 2 2 3 3 
b. Tidak terlihat ada kegiatan terhenti 4 4 4 4 
c. Pelajaran selesai pada waktu yang ditentukan 4 3 4 4 
Skor Perolehan 54 56 66 74 
Skor Maksimal 84 84 84 84 
Persentase (%) 64,3 66,7 78,6 88,1 
 
  
Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
(Observer 3) 
No Objek yang Diamati 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
1 Perhatian siswa terhadap pembelajaran 
a. Perhatian siswa fokus terhadap kegiatan 
pembelajaran 
2 3 3 4 
b. Melaksanakan tugas dengan segera 2 2 3 3 
c. Gerak-geriknya serius 2 3 3 3 
d. Bertanya apabila ada hal yang kurang jelas 3 3 4 4 
e. Segera menjawab apabila ditanya 3 3 3 3 
f. Mencatat penjelasan guru yang dianggap 
penting 
3 3 3 3 
2 Minat siswa terhadap pelajaran 
a. Siswa tidak berhenti bekerja 3 3 4 4 
b. Wajah siswa berseri-seri 3 2 3 4 
c. Terlihat asyik mengerjakan tugas 3 4 4 4 
3 Semangat belajar 
a. Masuk ruangan dengan segera 3 3 4 4 
b. Seperti lupa waktu, pelajaran habis masih terus 
bekerja 
3 3 3 3 
c. Kelihatan sibuk 3 3 3 4 
4 Suasana belajar riuh menyenangkan 
a. Kelas terdengar ramai, sahut-menyahut suara 
siswa 
4 4 4 4 
b. Hilir mudik tetapi tertuju untuk pembelajaran 3 4 4 4 
c. Setiap menyelesaikan tugas siswa kelihatan 
gembira 
3 4 4 4 
5 Keadaan pembelajaran tertib 
a. Siswa mengangkat tangan apabila ingin 
bertanya 
4 4 4 4 
b. Masing-masing siswa asyik dengan tugasnya 4 4 4 4 
c. Ketua kelompok menegur kalau ada siswa yang 
lalai 
3 4 4 4 
6 Pelaksanaan pembelajaran lancar 
a. Penggalan setiap indikator sesuai target waktu 3 3 3 3 
b. Tidak terlihat ada kegiatan terhenti 4 4 4 4 
c. Pelajaran selesai pada waktu yang ditentukan 4 4 4 4 
Skor Perolehan 65 70 75 78 
Skor Maksimal 84 84 84 84 
Persentase (%) 77,4 83,3 89,3 92,9 
 
  
Hasil Rekapitulasi dari Ketiga Observer 
Tentang Aktivitas Siswa 
No. 
Observer 
Ke- 
Rekapitulasi Persentase 
Total 
(%) 
ReRata 
(%) 
Pertemuan Ke- 
I II III IV 
1 Observer 1 78,6 79,8 88,1 95,2 341,7 85,425 
2 Observer 2 64,3 66,7 78,6 88,1 297,6 74,425 
3 Observer 3 77,4 83,3 89,3 92,9 342,9 85,725 
Total (%) 220,3 229,8 256 276,2   
ReRata (%) 73,4 76,6 85,3 92,1  81,9 
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